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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kattavan ympäristökartoituksen sisäl-
tävä ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä Plastep Oy:lle. 
Lisäksi tarkoituksena oli suunnitella yrityksen ympäristönsuojelun tilaa 
mahdollisimman luotettavasti kuvaava ympäristömittari sekä tarkastella 
muovin ruiskuvaluyritykseen kohdistuvia tulevaisuuden näkymiä ympäris-
tönsuojelun näkökulmasta. 
Opinnäytetyössä esitellään ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä sekä kysei-
sen standardin sisältämät vaatimukset. Työn painopisteessä on toimeksi-
annon tuloksena luodun ympäristökäsikirjan esittely, jonka yhteydessä kä-
sikirjan toteutus kuvataan. Lisäksi lyhyesti kerrotaan muovin ruiskuvalutuo-
tannosta ja siinä käytettävistä muoveista sekä näiden ominaisuuksista. 
Ympäristöjärjestelmää luotaessa apuna käytettiin erityisesti ISO 14001  
-standardia sekä ympäristöjärjestelmän luomiseen ohjeistavaa ISO 14004 
-standardia. Toisena merkittävänä lähteenä toimivat Plastep Oy:n henki-
löstön haastattelut sekä paikan päällä tehty seuranta ja erilaiset toimeksi-
antajalta saadut dokumentit. Muovituotantoon kohdistuvia ympäristönsuo-
jelun tulevaisuuden näkymiä kartoitettiin pääasiassa tutustumalla ympäris-
tönsuojelun ajankohtaisiin uutisiin. Eri alan toimijoiden verkkolähteitä hyö-
dyntämällä opinnäytetyön sisältöä täydennettiin ja monipuolistettiin.  
Opinnäytetyön tuloksena Plastep Oy:lle luotiin kattava perusta ISO 14001 
-standardin mukaiselle ympäristöjärjestelmälle sekä ohjeet järjestelmän 
kehittämiseksi. Ympäristönäkökohdat kartoitettiin ja yrityksen ympäristön-
suojeluun kohdistuvia tulevaisuuden näkymiä tarkasteltiin. Nykyistä ympä-
ristönsuojelun tasoa ja sen kehitystä kuvaamaan luotiin raaka-aineen hyö-
dyntämisasteen mittari. 
Asiasanat: ISO 14001, ympäristöjärjestelmä, ympäristökartoitus, ympäris-
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ABSTRACT 
 
The objective of this Bachelor’s Thesis was to create an environmental 
management system based on the ISO 14001 standard including a  
comprehensive environmental review to Plastep Oy. Furthermore, the  
purpose was to create an environment indicator that would describe the 
environmental performance of the company dependably. The last  
objective was to examine future prospects of plastic production from the 
point of view of environmental protection 
This study presents an environmental management system based on the 
ISO 14001 standard and the criteria of the standard. The focus of this  
thesis is to introduce the environmental handbook that was created as a 
result of the study. Furthermore, injection moulding and the plastics used 
in injection moulding are discussed briefly. 
Especially standards ISO 14001 and ISO 14004 were used in creating the 
environmental management system. Interviews of the staff of Plastep Oy, 
follow-ups on the site, and documents from the commissioner were also 
remarkable sources. The environmental requirements set for the  
production of plastics were charted by studying the current news on  
environmental protection. The thesis also utilized different web sources 
from various operators in the field. 
A comprehensive basis for an environmental management system based 
on the ISO 14001 standard was created as a result of the study as well as 
instructions for developing the management system. Environmental  
aspects were charted, the future prospects were examined and an  
environment indicator was created to describe the environmental  
performance of the company. 
Key words: ISO 14001, environmental management system,  
environmental review, environmental handbook, environment indicator 
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 1 JOHDANTO 
Ympäristötietoisuuden lisäännyttyä yritysten yhteiskuntavastuu on noussut 
yhä merkittävämpään rooliin. Vastuun kantava yritys houkuttelee työnteki-
jöitä ja liikekumppaneita, mutta ennen kaikkea asiakkaita. Koska asiakkaat 
luonnollisesti ovat yritysten elinehto, on monien organisaatioiden muiden 
yhteiskuntavastuun osa-alueiden ohella huolehdittava myös hyvästä ym-
päristöasioiden hallinnasta. 
Ympäristöasioiden hoidon merkityksen on huomannut myös muovin ruis-
kuvalutuotannon alihankkija Plastep Oy. Plastepin asiakkaiden ollessa yhä 
kiinnostuneempia alihankkijansa ympäristönsuojelun tasosta nähtiin alus-
tavan ympäristökartoituksen teko yritykselle tarpeellisena. Näin toimintaan 
liittyvät ympäristönäkökohdat sekä näiden aiheuttamat vaikutukset ympä-
ristöön tunnistetaan, jolloin niitä voidaan myös hallita. Ympäristökartoituk-
sen laatiminen tukee myös Plastepin tavoitetta täyttää yrityksen tuloksen 
ja toimintatapojen kehittämiseen pyrkivän Euroopan laatupalkintomalli 
EFQM:n (European Foundation for Quality Management) kriteerit.  
Pelkkä ympäristökartoitus ei kuitenkaan ole toimiva ympäristöhallinnan vä-
line. Vaikka se esittelee yritykselle myös parantamiskohteita, ei kartoitus 
itsessään opasta ympäristönäkökohtien hallintaan. Tämän vuoksi pelkkien 
ympäristönäkökohtien kartoittamisen sijaan Plastepille päätettiin luoda ko-
konainen ympäristöjärjestelmä, jonka pohjana perusteellinen ympäristö-
kartoitus toimii. Käytettäväksi ympäristöjärjestelmän malliksi valittiin jatku-
vaan parantamiseen perustuva ISO 14001 -standardi, joka on yhteenso-
piva Plastepin käyttämän ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä tavoitellun Eu-
roopan laatupalkintomallin kriteereiden kanssa. ISO 14001 -standardin va-
litsemista ympäristöjärjestelmän malliksi puoltaa myös järjestelmän kan-
sainvälisyys ja tunnettavuus, josta on hyötyä myös ulkomaankauppaa te-
kevälle yritykselle. ISO 14001 on maailmanlaajuisesti käytetyin ympäristö-
järjestelmän malli, jolla ympäristöasioitaan hallitsee myös moni Plastep 
Oy:n asiakas. 
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Sen lisäksi, että ympäristöasioiden huomioiminen parantaa organisaation 
imagoa, tarjoaa ympäristöjärjestelmän käyttö myös muita hyötyjä. Ympä-
ristöjärjestelmän tarkoituksena on auttaa yritystä tunnistamaan, hallitse-
maan ja ennakoimaan sen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, 
luomaan ja saavuttamaan ympäristöpäämääriä sekä täyttämään sitovien 
velvoitteiden, kuten lainsäädännön vaatimukset. Materiaalitehokas tuo-
tanto puolestaan tuo yrityksille kustannussäästöjä hukkaa vähentämällä. 
Ympäristöjärjestelmän luomisen lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli tar-
kastella muovituotannon tulevaisuuden näkymiä ympäristönsuojelun näkö-
kulmasta sekä suunnitella ja toteuttaa Plastepille ympäristömittari, joka ku-
vaa yrityksen ympäristönsuojelun tasoa mahdollisimman luotettavasti. 
Työn tärkeimpänä pohja-aineistona on toiminut ISO 14001 -standardi, 
jonka käyttöön on haettu apua ympäristöjärjestelmän luomisen ohjeista-
vasta ISO 14004 -standardista.  
Ympäristöjärjestelmää ja erityisesti sen perustana toimivaa alustavaa ym-
päristökartoitusta tehtäessä merkittävässä roolissa ovat olleet Plastepin 
henkilöstön haastattelut sekä toimeksiantajalta saadut dokumentit, joiden 
avulla yrityksen ympäristönsuojelun tilasta on saatu kattava kuva. Saatuja 
tietoja verrattiin lainsäädännön vaatimuksiin ja eri alan toimijoiden, kuten 
turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeistuksiin. Lisäksi vertailuma-
teriaalina hyödynnettiin muita ympäristökartoituksia sekä samasta aihepii-
ristä tehtyjä opinnäytetöitä. Ympäristönsuojelun tulevaisuuden näkymiä 
tarkasteltaessa tärkeimpänä lähteenä toimi ympäristöministeriön verkkosi-
vut, josta ajankohtaisia sekä vanhempiakin aihepiirin uutisia etsittiin. Opin-
näytetyön teoriaosuuden täydentämiseksi hyödynnettiin monipuolisesti niin 
elektronista materiaalia kuin painettuja lähteitäkin. 
Toimeksiantona tehty ympäristöjärjestelmä sekä sitä tukevat tulevaisuu-
den katsaus ja ympäristömittarit kasattiin ympäristökäsikirjaksi Plastepin 
sähköiseen IMS-johtamisjärjestelmään. Opinnäytetyössä esitellään toi-
meksiannon tuloksena luotu käsikirja sekä kuvataan sen luomisprosessi ja 
teoreettinen tausta.  
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2 PLASTEP OY 
Plastep Oy on Pertunmaan Kuortissa sijaitseva teknisen ruiskuvalutuotan-
non alihankkija. Yritys on toiminut muoviosien tuottajana vuodesta 1981, 
jolloin silloinen Eimo-Muovi Oy perustettiin. Plastep aloitti toimintansa 
vuonna 2001, jolloin Eimo-Muovin Kuortin-yksikkö myytiin viidelle sen 
työntekijälle. Samalla perusteollisuutta ja elektronisten muoviosien, kuten 
matkapuhelimien kuorien, tuotantoa harjoittaneen Eimo-Muovin elektro-
niikkapuoli siirtyi Lahteen. Omistajanvaihdoksen myötä Plastep erikoistui 
vaativien teknisten muoviosien ruiskuvaluun. (Mäntynen 2016.) Vuonna 
2014 Plastepin liikevaihto oli reilut 4,5 miljoonaa ja henkilöstöä yrityksellä 
oli noin 40 henkeä (Suomen asiakastieto 2016). Plastep Oy:n ilmakuva on 
esitetty kuvassa 1 ja rakennuksen pohjapiirros liitteessä 1. 
 
KUVA 1. Plastep Oy (Tillanen 2016b) 
 
Muovin ruiskuvalun lisäksi Plastepin toimintaan kuuluvat myös asiakkaiden 
muottien huollot, tuotteiden suunnitteluapu ja konsultointi. Suurin osa 
Plastepin tuottamista muovituotteista ja osista päätyy asiakkaalle sellaise-
naan. Osa tuotteista vaatii kuitenkin jälkikäsittelyä, kuten kokoonpanossa 
tapahtuvaa ruiskuvalettujen komponenttien kasausta valmiiksi tuotteiksi. 
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Samalla kasattujen tuotteiden toiminta testataan osana yrityksen laadun-
valvontaa. (Tillanen 2016a.) Eri toiminnot sekä niiden sijoittelu ovat nähtä-
villä Plastepin pohjakartalla liitteessä 1.  
Koska muovin ruiskuvalutuotannosta ei aiheudu ympäristöä pilaavia pääs-
töjä ja kiinteistöllä on harjoitettu vain kyseistä toimintaa, ei ympäristöasioi-
hin ole yrityksen sisällä juuri ollut tarvetta kiinnittää huomiota. Plastepin toi-
minnasta aiheutuvat vähäiset päästöt on kartoitettu ympäristöselvityksen 
yhteydessä, ja ne on esitetty yrityksen ympäristökäsikirjassa liitteessä 2 (s. 
2 - 11). Nyt kuitenkin asiakkaiden kiinnostuneisuus alihankkijansa ympäris-
tönsuojelun tasosta ja yrityksen yhdeksi toimintaperiaatteeksi omaksuttu 
jatkuvan parantamisen malli ovat nostaneet ympäristöasiat tarkastelun 
kohteeksi. (Tillanen 2016a.) Plastepin ympäristönsuojelun tilan parantami-
seen liittyvät toimet ovat koskeneet lähinnä toiminnasta syntyviä jätteitä ja 
niiden mahdollisimman tehokasta jätehuoltoa.  
Niemisen (2016) mukaan ennen vuoden 2016 vaihdetta suurin osa muovi-
jätteestä ja käytetty pakkausmateriaali päätyivät sekajätteeseen. Eniten 
syntyville muovijätteille oli neljä erilliskeräystä, jotka toimitettiin materiaali-
kierrätykseen kiertotalousyhtiölle. Myydystä muovijätteestä saatu taloudel-
linen hyöty oli kuitenkin hyvin vähäistä ja suuret keräysastiat valtasivat 
suuren osan vähäisestä varastotilasta. Kierrätyksestä nähtiinkin koituvan 
enemmän haittaa kuin hyötyä, minkä vuoksi yrityksen jätehuoltosuunni-
telma uudistettiin. Neljän eri muovin erilliskeräyksen lisäksi myös sekajät-
teen keräyksestä luovuttiin, sillä Plastepin toiminnasta ei todettu syntyvän 
yhtään hyödyntämiskelvotonta jätettä. Tällä hetkellä kaikki syntyvä muovi-
jäte ja pakkausmateriaali toimitetaan energiahyötykäyttöön. 
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3 MUOVIT RUISKUVALUTUOTANNOSSA 
Ruiskuvalu on suurille tuotantomäärille soveltuva valmistustekniikka, jossa 
muovituotteita valmistuu ruiskupuristuskoneeseen asennetun metallisen 
muotin sekä korkean lämpötilan ja paineen avulla. Kyseistä tekniikkaa 
käyttäen voidaan valmistaa niin kesto- kuin myös kertamuovisia tuotteita. 
(Suomen Muovituote 2008.) Kuvassa 2 on nähtävillä esimerkki ruiskuvalu-
koneesta.   
 
KUVA 2. Arburg 820 S Allrounder -ruiskuvalukone (UniMachines 2016) 
 
Kuivurissa kuivatut muovigranulaatit syötetään koneen sylinteriin, jossa 
raaka-aine sulatetaan (Suomen Muovituote 2008). Muovigranulaatit koos-
tuvat neitseellisestä muovista, jonka sekaan on voitu lisätä väriainetta tai 
lasilujitetta lisäämään tiheyttä sekä parantamaan valmistettavien tuottei-
den jäykkyyttä, sitkeyttä ja mitanpitävyyttä. Väri voidaan lisätä valmistuviin 
tuotteisiin myös ruiskuvalun yhteydessä, jolloin muovigranulaattien sekaan 
lisätään pieni määrä granulaattimuotoista väriainetta. (Höök 2014; Tillanen 
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2016a.) Sula materiaali ruiskutetaan muotin sisälle kovalla paineella, 
minkä jälkeen muottia jäähdytetään sen sisällä kulkevien vesikanavakier-
tojen avulla. Kun muovituote on jäähtynyt tarpeeksi, avataan muotti kuvan 
3 mukaisesti ja poistetaan valmis tuote ulostyöntötappien avulla, minkä jäl-
keen prosessi voi alkaa uudelleen. (Suomen Muovituote 2008.)  
 
 
KUVA 3. Avattu ruiskuvalukoneeseen kiinnitetty muotti sekä valmistunut 
muovituote (Hantula 2016) 
 
3.1 Kesto- ja kertamuovien ominaisuudet 
Muovit voidaan jaotella niiden kemiallisten rakenteiden eli polymeerien 
käyttäytymisen perusteella kesto- ja kertamuoveiksi. Tuotteelta vaaditut 
ominaisuudet määrittävät sen, millainen polymeeri raaka-aineeksi valitaan. 
Kestomuoveja voidaan sulattaa uudelleen, minkä jälkeen massa voidaan 
muokata uudeksi tuotteeksi. Kertamuovisen tuotteen kuumentaminen puo-
lestaan tuhoaa muovin jäykän kemiallisen rakenteen, eikä kerran muodos-
tettua rakennetta enää saada muokattavaan muotoon. (Eskelinen 2012.) 
Kertamuovit ovat lujia ja kestävät kuumentamista paremmin kuin kesto-
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muovit, jotka alkavat pehmetä lämpötilan nousun seurauksena (Opetus-
hallitus 2016). Kertamuoveja ovat esimerkiksi polyuretaani, josta voidaan 
valmistaa kengänpohjia, tai melamiini, jota käytetään laminaatin raaka-ai-
neena (MuoviPlast 2012). 
Plastepin tuotannossa käytetään vain kestomuoveja, joista valmistetaan 
teknisiä muovituotteita, kuten tiivisteitä ja pultteja. Eniten käytettävät muo-
vilaadut ovat polyamidi 6 ja 66 (PA6 ja PA66), polykarbonaatti (PC), akryy-
linitriilibutadieenistyreeni (ABS), polyasetaali (POM) ja polyamidi 12 
(PA12) sekä jotkut näiden blendit eli sellaiset polymeeriseokset, joissa se-
koitus on tehty niin, etteivät eri muovit ole reagoineet keskenään atomita-
solla. (Eskelinen 2012; Nieminen 2016.) 
3.2 Muoviteollisuuden jätemuovien materiaalihyötykäyttö 
Viallisista tuotteista ja valukaroista syntyy ruiskuvalutuotannossa jonkin 
verran jätettä (Suomen Muovituote 2008). Suomessa muovijätteen hyö-
dyntämiselle on kaksi vaihtoehtoa: siitä voidaan tuottaa energiaa jätteen-
polttolaitoksissa tai se voidaan hyödyntää materiaalina, jolloin raaka-aine 
pääsee takaisin kiertoon. Ennen uuden jätelain astumista voimaan vuoden 
2016 alussa sai muovijätettä myös loppusijoittaa kaatopaikoille. (Wiik 
2016.)  
Jätelain (646/2011) 8. pykälän mukaan jätteen tuottajalla on yleinen vel-
vollisuus noudattaa lajittelussa etusijajärjestystä. Tämä tarkoittaa ensisijai-
sena toimena jätteen synnyn ehkäisyä ja tuotteen uudelleenkäyttöä. Mikäli 
tämä ei ole mahdollista, tulee jäte kierrättää, eli käyttää uudelleen materi-
aalina. Jäte tulisi hyödyntää energiana vasta silloin, kun sen materiaali-
hyötykäyttö ei ole mahdollista tai siihen ei ole taloudellisia tai teknisiä edel-
lytyksiä. Myös ISO 14001 -standardi suosittaa vastaavaa etusijajärjestystä 
osana ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja jatkuvaa ympäristönsuojelun 
parantamista. Jätteenpolttoon tulisi standardin mukaan päätyä vasta, kun 
muita vaihtoehtoja on tarkasteltu. (SFS-EN ISO 14004:2010, 26.) Sen li-
säksi, että materiaalien tehokas käyttö vähentää luonnonvarojen kulutuk-
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sesta aiheutuvia ympäristöongelmia, tuo se myös konkreettista hyötyä, ku-
ten kustannussäästöjä sekä parantaa yrityksen imagoa ja sitä kautta orga-
nisaation kilpailukykyä (Suomen ympäristökeskus 2014).  
Materiaalikierrätys voidaan toteuttaa kestomuovia hyödyntävissä muovi-
tuotannon yrityksissä itse tai myymällä jäte käsittelijälle. Kummassakin ta-
pauksessa jäte hyödynnetään raaka-aineena, jolloin materiaalit pääsevät 
takaisin kiertoon. (Suomen Muovituote 2008; Ekokem 2016.) Muoviteolli-
suus voi hyödyntää kestomuovijätteensä itse murskaamalla vialliset tuot-
teet murskausmyllyssä, minkä jälkeen murske käytetään uudelleen ajossa 
neitseellisen granulaattimuotoisen muovin tapaan (Suomen Muovituote 
2008). Materiaalikierrätys ei kuitenkaan sovi kertamuoveille, jotka eivät ke-
miallisen rakenteensa vuoksi ole uudelleen muokattavissa (Eskelinen 
2012). Kertamuovi voidaan kuitenkin hyödyntää energiana jätteenpolttolai-
toksissa (Wiik 2016). 
Monissa eri lähteissä kerrotaan, että kestomuoveja voidaan sulattaa ja 
muokata uuteen muotoon yhä uudelleen (Suomen Muovituote 2008; Ope-
tushallitus 2016). Sekä Eskelinen (2012), Höök (2014) että Tillanen 
(2016a) kuitenkin toteavat, että kestomuovien polymeeriketjuissa tapahtuu 
joitain tuhoutumisia aina, kun polymeerejä kuumennetaan. Kun kuumen-
nus suoritetaan useasti, voivat kemiallisen rakenteen tuhot näkyä valmiin 
tuotteen laadussa esimerkiksi haurautena. Vähäinenkin laadun heikkene-
minen voi muodostua ongelmaksi erityisesti vaativissa teknisissä muovi-
tuotteissa, joihin myös Plastep on erikoistunut (Tillanen 2016a). Höök 
(2014) kuitenkin huomauttaa, ettei polymeerien hajoamista pitäisi tapah-
tua, jos muovia käsitellään oikeassa prosessointilämpötilassa, olosuhteet 
ovat sopivat eikä kuumennus kestä liian kauan. Mikäli syntyvää muovijä-
tettä haluttaisiin hyödyntää tuotannossa raaka-aineena, mutta laadun heik-
keneminen epäilyttää, olisi laadun varmistamiseksi hyvä suorittaa ajojen 
pilotointi ja valmistaa koe-erä tuotteiden ominaisuuksien testaamiseksi.  
Tulevaisuudessa muovijätteen hyötykäyttöä ollaan tehostamassa kiertota-
loutta vahvistamalla. Suomessa kiertotalouden kasvu on tarkoitus toteut-
taa siirtämällä jätettä energiahyötykäytöstä materiaalikierrätyksen piiriin. 
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(Ympäristöministeriö 2016.) Ympäristöministeriön tavoitteena on lisätä 
merkittävästi erityisesti muovijätteen materiaalihyötykäyttöä ja parantaa 
sen kierrätysastetta. Vuonna 2012 muovijätteen kierrätysaste oli Suo-
messa vain 1 %. Vuoden 2020 tavoitteena on kasvattaa kierrätysastetta 
27 %:iin ja vuoteen 2030 mennessä peräti 66,5 %:iin. (Moliis, Nevala & 
Salmenperä 2015.) Myös EU-tasolla kiertotaloutta ja jäsenmaiden kierrä-
tysastetta ollaan kasvattamassa huimasti seuraavan 15 vuoden aikana 
(Euroopan komissio 2015b). Komission tavoitteet ovat niin korkealla, että 
kiertotalousyhtiö Ekokem on arvioinut tämän aiheuttavan lainsäädännön 
kiristymistä ja muutoksia erityisesti muovijätteen materiaalihyötökäytön 
säädöksiin vielä lähitulevaisuudessa (Rantala 2016).  
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4 ISO 14001 -YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN VAATIMUSTEN 
SOVELTAMINEN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJASSA  
Ympäristöjärjestelmän vaatimukset määrittelevä ISO 14001 -standardi on 
kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmän malli (Suomen Standardi-
soimisliitto 2016). Järjestelmän tarkoituksena on antaa suuntaviivat ympä-
ristönsuojeluun sekä kestävän kehityksen toteuttamiseen. Järjestelmä ei 
niinkään aseta kriteereitä ympäristönsuojelun tasolle, vaan tavoitteena on 
lähinnä sen jatkuva parantaminen hallitsemalla ja lieventämällä haitallisia 
ympäristövaikutuksia (SFS-EN ISO 14001:2015, 5 - 8).  
Sen lisäksi, että järjestelmän noudattaminen suojelee ympäristöä, tuottaa 
se arvoa myös itse organisaatiolle. Ympäristöjärjestelmän käyttäminen tar-
joaa hyötyä liiketoiminnalle esimerkiksi tuomalla kustannussäästöjä ja 
viestimällä yrityksen ulkopuolelle hyvästä ympäristöasioiden hallinnasta. 
(Suomen Standardisoimisliitto 2016.)  
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä perustuu PDCA-malliin, eli suunnitteluun, 
toteuttamiseen, arviointiin ja toimimiseen. Prosessin tavoitteena on jatkuva 
parantaminen, ja sen jokaisen toiminnon taustalla vaikuttaa johtaminen ja 
sitoutuminen järjestelmään. (SFS-EN ISO 14001:2015, 6.) PDCA-mallin 
hyödyntäminen osana ympäristöjärjestelmän jatkuvaa parantamista on 
esitetty kuviossa 1. Kuviossa 1 havainnollistetaan myös sitä, kuinka johta-
minen vaikuttaa jokaisen ympäristöjärjestelmän toteuttamisen vaiheen 
taustalla. 
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KUVIO 1. PDCA-mallin hyödyntäminen ympäristöjärjestelmässä (SFS-EN 
ISO 14001:2015, 6) 
 
Kasvavien ympäristöhaasteiden myötä ISO 14000 -sarjan standardeja on 
päivitettävä aika ajoin. ISO 14001 -standardi päivitettiin viimeksi loppuvuo-
desta 2015, sillä 11 vuotta vanha ympäristöjärjestelmästandardi ei vastan-
nut enää käyttäjien tarpeisiin eikä yhteiskunnan odotuksiin. Uusi päivitys 
toi mukanaan uusia vaatimuksia standardin mukaisille ympäristöjärjestel-
mille. Standardissa ISO 14001:2015 ympäristöasiat on otettava osaksi yri-
tyksen strategista suunnittelua. Uuden standardin tavoitteena on ympäris-
töjärjestelmän sijaan ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen. Li-
säksi ympäristöviestinnälle, niin sisäiselle kuin ulkoisellekin, on luotava 
prosessit. Standardin päivityksen myötä myös organisaation johdon merki-
tys korostuu ja sen vastuulle annetaan ympäristöpäämäärien asettaminen 
ja järjestelmän tuloksellisuus. (Suomen Standardisoimisliitto 2015.) 
Ympäristöjärjestelmä voidaan sertifioida, jolloin ulkopuolinen taho toteaa 
järjestelmän päteväksi ja standardin vaatimuksia noudattavaksi, josta yri-
tys saa tunnustukseksi standardin sertifikaatin. Suomessa akredointeja te-
kee FINAS (Suomen Standardisoimisliitto 2016). ISO 14001 -järjestelmä 
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on mahdollista täydentää EMAS-asetukseen perustuvaksi EMAS -ympä-
ristöjärjestelmäksi (The European Community Ecomanagement and Audit 
Scheme), jolloin ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän lisäksi luodaan EMAS-
selonteoksi kutsuttu ympäristöraportti (Suomen ympäristökeskus 2016). 
4.1 Johtaminen ja sitoutuminen 
Ylimmän johdon toteuttamalla ympäristöjohtamisella, sitoutumisella sekä 
asenteilla on ratkaiseva merkitys järjestelmän onnistumisen ja jatkuvan pa-
rantamisen kannalta (SFS-EN ISO 14004:2010, 22). ISO 14001 -standar-
din päivittyminen toi muutoksia myös johdon rooliin osana ympäristöjärjes-
telmän toteuttamista. Uudistetussa standardissa johdolla on vastuu järjes-
telmän vaatimusten noudattamisesta ja sen vaikuttavuudesta, ympäristö-
politiikan ja ympäristöohjelman laatimisesta sekä –ohjelmaan kirjattujen 
päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen tavoittelusta. (SFS-EN ISO 
14004:2010, 26; Suomen Standardisoimisliitto 2015.)  
Ympäristöpolitiikan laatiminen on tärkeää, koska se toimii perustana ja läh-
tökohtana koko ympäristöjärjestelmälle. Politiikallaan yritys kertoo sidos-
ryhmilleen, mitä se haluaa ympäristöhallinnan saralla saavuttaa ja mitkä 
ovat sen arvot ja asenteet ympäristöä kohtaan. (Pesonen, Hämäläinen & 
Teittinen 2005, 9 - 15.) Ympäristöpolitiikan merkitystä ympäristöjärjestel-
mälle on havainnollistettu kuviossa 2, josta nähdään, kuinka politiikka toi-
mii koko ympäristöjärjestelmän lähtökohtana. Ympäristöjärjestelmän muut 
osat; suunnittelu, toteutus ja arvioinnit rakennetaan luodun ympäristöpoli-
tiikan mukaisiksi. 
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KUVIO 2. ISO 14001 –ympäristöjärjestelmän malli (SFS-EN ISO 
14004:2010, 18) 
 
Politiikassa sitoudutaan ympäristönsuojeluun ja sen jatkuvaan parantami-
seen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn ja muihin yrityksen toimin-
nan kannalta oleellisiin tekijöihin (SFS-EN ISO 14001:2015, 14 - 15). Ym-
päristöjärjestelmän luomiseen ja järjestelmän ylläpitoon ohjeistavan stan-
dardin ISO 14004 mukaan myös esimerkiksi kierrätys ja jätteiden uudel-
leenkäyttö kuuluvat ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen (SFS-EN 
ISO 14004:2010, 26). Politiikan tarkoituksena on Pesosen, Hämäläisen ja 
Teittisen (2005, 15 - 16) mukaan kertoa yrityksen kannattamista ympäris-
tönsuojelun periaatteista ja kuvata, millaiseen jatkuvaan parantamiseen or-
ganisaatio on sitoutunut. Plastepilla ympäristöpolitiikkaa ei ole, joten sen 
laatimista kehotettiin suositelluissa jatkotoimenpiteissä liitteessä 2 (s. 11), 
jossa myös tarkemmat ohjeet standardin ja yrityksen toiminnan mukaisen 
ympäristöpolitiikan sisällöstä ja politiikasta tiedottamisesta esitettiin. 
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Koska ylin johto ei yksin pysty vastaamaan järjestelmän toteuttamisesta, 
on ympäristöjärjestelmästä tärkeää viestiä yrityksen sisällä, jotta koko hen-
kilöstö voi osallistua sen toteuttamiseen ja ymmärtää järjestelmän tarkoi-
tuksen sekä tärkeyden (SFS-EN ISO 14004:2010, 26). Ympäristöasioiden 
hallinnan kannalta oleellisiin rooleihin on syytä valita vastuuhenkilöt (SFS-
EN ISO 14001:2015, 15). Kun vastuu on tarkoin rajattu, tulevat myös teh-
tävät hoidetuiksi ansiokkaasti.  
Ympäristöasioiden hallintaan liittyviä tärkeitä tehtäviä ja näiden vaatimia 
rooleja pohdittiin myös Plastepin ympäristökartoitusta ja suositeltuja jatko-
toimenpiteitä tehtäessä. Tarpeellisten vastuuhenkilöiden nimeämiseen ke-
hotettiin suositelluissa jatkotoimenpiteissä. Vastuuta vaatineet tehtävät ja 
perustelut vastuuhenkilön tarpeellisuudelle käsitellään myös seuraavassa 
luvussa suositeltujen jatkotoimenpiteiden esittelyn yhteydessä. 
4.2 Suunnittelu 
Ennen ympäristöjärjestelmän toteuttamista ja käyttöönottoa on järjestel-
män perustaksi tehtävä joitakin määrittelyjä. ISO 14001 -standardin mu-
kaan ympäristöjärjestelmää koskettavat tärkeimmät sidosryhmät sekä näi-
den tarpeet ja odotukset on määriteltävä. Sidosryhmien tarpeista tulee yri-
tyksen sitovia velvoitteita eli vaatimuksia, jotka yrityksen tulee toiminnas-
saan huomioida. Myös ympäristöjärjestelmän soveltamisala tulee määri-
tellä eli rajata. Kaikki soveltamisalaan sisältyvät yrityksen toiminnot tulee 
huomioida järjestelmässä ja standardin vaatimuksia noudattaa näiltä osin. 
(SFS-EN ISO 14001:2015, 13.) 
Plastepin ympäristöjärjestelmää luotaessa merkittävien sidosryhmien mää-
rittely ja ympäristöjärjestelmän rajaus luotiin omiksi luvuikseen käsikirjaan 
ja ne esitellään seuraavassa luvussa. Soveltamisalan rajausta käytettiin 
standardin vaatimusten mukaisesti kaikissa järjestelmän osioissa, esimer-
kiksi alustavassa ympäristökartoituksessa, jossa poisrajattujen tekijöiden 
ympäristönäkökohdat jätettiin kartoittamatta. 
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ISO 14001 -standardin mukaan ympäristökartoituksen teko ei ole välttä-
mätöntä (SFS-EN ISO 14001:2015, 16). Alustava ympäristökartoitus on 
kuitenkin syytä suorittaa silloin, kun yritykselle ollaan luomassa sen ensim-
mäistä ympäristöjärjestelmää. Kartoitus tarjoaa tietoa sen hetkisestä ym-
päristönsuojelun tasosta sekä luo perustan parantamiselle ja sitä kautta 
koko ympäristöjärjestelmälle. (SFS-EN ISO 14004:2010, 22.) Huolimatta 
siitä, tunnistaako yritys ympäristönäkökohtansa kartoituksen keinoin, on 
toimintojen ja mahdollisten hätätilanteiden ympäristönäkökohdat sekä näi-
den ympäristövaikutukset määriteltävä elinkaarinäkökulmaa käyttäen ja tu-
levat muutokset huomioiden. Samalla näkökohtiin liittyvät riskit ja mahdolli-
suudet tulee tunnistaa ja kirjata osaksi tarkastelua. Koska ISO 14001  
-standardin mukainen ympäristönäkökohtien tunnistaminen on monivaihei-
nen prosessi, on se usein helpoin toteuttaa kartoituksen keinoin. (SFS-EN 
ISO 14001:2015, 16.) 
Varsinaisen tarkastelun jälkeen on tunnistetut näkökohdat arvotettava ja 
näin määriteltävä merkittävät ympäristönäkökohdat. Näkökohtien arvotusta 
varten organisaatio saa itse määritellä käyttämänsä kriteerit merkittävälle 
ympäristönäkökohdalle. (SFS-EN ISO 14004:2010, 28 - 30.) Tärkeää on, 
että käytetyt perusteet ovat soveltuvia ja harkittuja. Merkittävien ympäris-
tönäkökohtien tunnistamiseksi käytetyt kriteerit tulee kirjata osaksi ympä-
ristöjärjestelmää, jotta uusia tarkasteluja tehdessä voidaan käyttää samoja 
kriteerejä. Koska Plastepin ympäristönäkökohtia ei ollut aiemmin määri-
telty, ei uutta selvitystä voitu tehdä vertaamalla nykytilannetta aiemmin 
tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin. Tämän vuoksi päätettiin selvitys to-
teuttaa tekemällä alustava, eli ensimmäinen ympäristökartoitus.  
Suunnitteluvaiheessa myös tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin liittyvät si-
tovat velvoitteet, eli lakisääteiset ja muut organisaation noudattamat vaati-
mukset on tunnistettava ja kuvattava, miten ne liittyvät organisaation toi-
mintaan (SFS-EN ISO 14001:2015, 17). Lainsäädännöllä on Pesosen, Hä-
mäläisen ja Teittisen (2005, 9 - 10) mukaan merkittävä rooli ympäristöjär-
jestelmissä, sillä ne asettavat perustan ympäristönsuojelun tasolle. Sitovia 
velvoitteita on noudatettava kaikessa toiminnassa ja niitä on hyvä tark-
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kailla muutosten varalta, sillä esimerkiksi lainsäädäntöä päivitetään jatku-
vasti. (SFS-EN ISO 14001:2015, 17.) Plastepin ympäristökäsikirjassa sito-
vat velvoitteet on esitetty listaamalla. Tulevien muutosten ennakointia var-
ten kirjattiin ylös kanavat, joista Plastepia koskevia muutoksia voidaan 
seurata. Sekä Plastepin sitovia velvoitteita että velvoitteissa tapahtuvien 
muutosten ennakointia on käsitelty seuraavassa luvussa, ympäristökäsikir-
jan toteutuksen kuvauksen yhteydessä. 
Kun tarkastelujen tulokset on saatu, tulee organisaation määritellä, kuinka 
se käsittelee sitovia velvoitteitaan sekä tunnistettuja merkittäviä ympäris-
tönäkökohtia ja niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Näiden pohjalta 
on johdon määriteltävä yritykselle ympäristötavoitteet. Asetettujen ympä-
ristötavoitteiden tulee olla ympäristöpolitiikan mukaisia ja niiden saavutta-
mista on seurattava ja mitattava mikäli mahdollista, sekä tuloksia arvioi-
tava. Henkilöstöä on tiedotettava päämääristä, tavoitteista sekä näiden 
saavuttamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Lopuksi on tavoitteille vielä 
määritettävä vastuuhenkilöt ja aikataulut sekä varata niiden toteuttamisen 
edellyttämät resurssit. (SFS-EN ISO 14001:2015, 17.)  
Hyvä tapa päämäärien ja tavoitteiden esittämiseksi on ympäristöohjelman 
luominen, jota myös Plastepille suositeltiin. Tavoitteiden seuraamista var-
ten voidaan luoda erilaisia ympäristömittareita, joilla kehitystä seurataan 
säännöllisesti. Plastepille luodut ympäristömittarit käsitellään käsikirjan 
esittelyn yhteydessä. 
4.3 Toteuttaminen ja tukitoiminnot 
Kun ympäristöjärjestelmä on suunniteltu ja ympäristönäkökohdat kartoi-
tettu voidaan varsinaista järjestelmää alkaa toteuttaa. Ensimmäiseksi on 
ympäristöjärjestelmän vaatimat resurssit varattava. (SFS-EN ISO 
14001:2015, 17.) Lisäksi ympäristönsuojeluun vaikuttavien työntekijöiden 
koulutustarve ja vaatimukset pätevyydelle on määriteltävä. Toteutusvai-
heessa on myös vaaditut koulutukset järjestettävä. Mikäli tämä ei ajan ja 
vaatimusten puitteissa ole mahdollista, on tehtäviin palkattava uusia päte-
viä työntekijöitä. Koulutustarvetta suunnitellessa tulisi myös tunnistetut 
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merkittävät ympäristönäkökohdat ottaa huomioon ja pohtia, tarvitseeko 
henkilöstö koulutusta tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin liittyen. (SFS-
EN ISO 14001:2015, 18 - 19.) 
Henkilöstöä tulee tiedottaa ympäristöjärjestelmästä, ympäristöpolitiikasta 
ja työhön liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä näiden aiheuttamista ym-
päristövaikutuksista. Ympäristöjärjestelmää koskevan sisäisen viestinnän 
on tapahduttava niin, että koko henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua 
järjestelmän ja tätä kautta ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantami-
seen. (SFS-EN ISO 14001:2015, 18 - 19.)  
Sisäisen viestinnän prosessien luomisen lisäksi myös ulkoisen viestinnän 
suuntaviivat tulee määritellä. Standardin ISO 14001 mukaan ympäristöjär-
jestelmää koskevista oleellisista asioista on viestittävä sidosryhmille. 
Muissa tapauksissa organisaatio saa itse määritellä ympäristöviestintänsä 
tavat. Viestintään liittyen yrityksen sisällä on päätettävä, millä tavoin, mistä 
asioista, milloin ja kenelle ympäristöasioista viestitään. (SFS-EN ISO 
14001:2015, 18 - 19.) 
Kaikki ISO 14001 -standardin vaatimat määrittelyt on dokumentoitava. Do-
kumentoinnin tavoille ja dokumenttien yksilöinnille ei anneta tarkkaa oh-
jeistusta, vaan yrityksen on itse tallennettava dokumentit itse parhaakseen 
katsomallaan tavalla, kuitenkin niin, että dokumentit ovat aina tarpeen tul-
len saatavilla. Dokumenttien hallinta tulee määritellä, eli on päätettävä, 
kuinka asiakirjoja varastoidaan ja säilytetään, kenellä on oikeus päästä tie-
toihin ja kuinka dokumentteja on sopivaa jakaa ja muokata, kuten esimer-
kiksi päivittää. (SFS-EN ISO 14001:2015, 19 - 20.) Plastepin ympäristökä-
sikirjaan luodussa suositeltujen jatkotoimenpiteiden osiossa yritystä ohjeis-
tettiin myös ympäristöjärjestelmää koskevien dokumenttien tallettamiseen. 
Asiaa käsitellään tarkemmin ympäristökäsikirjan esittelyn yhteydessä. 
Järjestelmää suunnitellessa organisaation tuli tunnistaa sen toimintaan liit-
tyvät ympäristönäkökohdat sekä näihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. To-
teutusvaiheessa on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin riskien hallitsemiseksi, 
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mahdollisuuksien käsittelemiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavutta-
miseksi. Mahdollisiin hätätilanteisiin on varauduttava ennaltaehkäisemällä 
ja lieventämällä mahdollisia onnettomuuksia sekä testaamalla ja päivittä-
mällä turvatoimia aika ajoin. (SFS-EN ISO 14001:2015, 20 - 21.) Koska 
Plastepilla on palo- ja pelastussuunnitelma ja työterveys- ja -turvallisuus-
katselmusta ollaan tekemässä, ei ympäristökäsikirjaan luotu erillisiä suun-
nitelmia hätätilanteiden varalle.  
Standardin vaatimukset ympäristöjärjestelmän toteuttamisesta kirjattiin 
Plastepin ympäristökäsikirjan suositeltuihin jatkotoimenpiteisiin. Suosituk-
sissa esitetään, kuinka tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia tulee käsi-
tellä ja kuinka muut järjestelmän toteutusvaiheen vaatimukset voidaan 
täyttää. 
4.4 Vaikuttavuuden arviointi ja jatkuva parantaminen 
Kun ympäristöpolitiikan mukaiset tavoitteet on luotu ja toimenpiteisiin ta-
voitteiden saavuttamiseksi ryhdytty, tulee tavoitteiden saavuttamisen edis-
tymistä seurata (SFS-EN ISO 14001:2015, 16). Saatuja tuloksia tulee arvi-
oida ja seuranta suorittaa mittaamalla aina kun se on mahdollista. Seu-
ranta ja mittaukset tulee kohdistaa sellaisiin tekijöihin, joita tarkkailemalla 
saadaan tietoa yrityksen ympäristönsuojelun tasosta. (SFS-EN ISO 
14001:2015, 20.) 
Sen lisäksi, että tavoitteiden edistymistä seurataan, on myös koko ympä-
ristöjärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioitava säännöllisesti ja suunni-
telmallisesti sisäisten auditointien yhteydessä. Sisäisiä auditointeja varten 
on laadittava auditointiohjelma, jossa määritellään esimerkiksi auditoin-
neissa käytettävät menetelmät, se, kuinka usein auditointeja tehdään ja 
mitä kriteerejä ympäristöjärjestelmän tarkastelulle käytetään. Auditoin-
neissa tulee kiinnittää huomiota järjestelmän toimivuuteen; täyttääkö käy-
tetty ympäristöjärjestelmä ne vaatimukset, jotka ISO 14001 -standardi ja 
organisaatio itse ovat sille asettaneet. Auditoinnin lopuksi saatuja tuloksia 
verrataan edellisten auditointien tuloksiin ja niistä raportoidaan ylimmälle 
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johdolle, jotta myös johto on tietoinen havaituista poikkeamista, järjestel-
män toimivuudesta ja yrityksen ympäristönsuojelun tasosta. Mikäli arvioin-
neissa järjestelmää ei todeta riittävän tehokkaaksi, on PDCA-mallin mukai-
sesti ryhdyttävä toimiin järjestelmän kehittämiseksi ja parantamiseksi. 
(SFS-EN ISO 14001:2015, 21 - 22.) 
Sisäisten auditointien lisäksi, järjestelmän vaikuttavuutta on tarkasteltava 
säännöllisesti myös johdon katselmuksissa. Katselmuksissa tarkastellaan 
myös muuttuneet sidosryhmien tarpeet ja odotukset, merkittävät ympäris-
tönäkökohdat ja näissä tapahtuneet muutokset ja kehityksen suunnat sekä 
ympäristöjärjestelmässä ja ympäristöasioiden hoidossa todetut poik-
keamat. Poikkeamiin on reagoitava ryhtymällä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
sekä selvittämällä poikkeaman syyt, jolloin vastaavat tapaukset voidaan 
ennaltaehkäistä. (SFS-EN ISO 14001:2015, 20 - 22.) 
Myös ympäristömittaustulosten kehitystä on syytä tarkastella ja seurata. 
Mikäli kehityksen suunta on väärä tai asetettuja tavoitteita ei muuten ole 
saavutettu, on tarpeellisia toimia suunniteltava järjestelmän tehosta-
miseksi. Katselmuksissa arvioidaan myös sitovien velvoitteiden täyttymi-
nen. Lopuksi kaikista tarkastelun osa-alueista etsitään parantamisen mah-
dollisuudet. Kuten sisäiset auditoinnit, myös johdon katselmukset on hyvä 
suunnitella. Erityisen tärkeää on katselmoida ympäristöjärjestelmää sään-
nöllisesti ja riittävän usein, jotta ympäristöjohtamisen suuntaa voidaan 
muokata muutoksien mukaan. (SFS-EN ISO 14001:2015, 20 - 22.) 
Plastepin ympäristökäsikirjassa ympäristöjärjestelmän vaikuttavuuden ar-
viointi ja jatkuva parantaminen huomioitiin suositelluissa jatkotoimenpi-
teissä, jossa yritykselle annettiin ohjeet ISO 14001 -standardin mukaisesta 
järjestelmän seurannasta ja kehittämisestä. 
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5 YMPÄRISTÖKÄSIKIRJAN SISÄLLÖN SUUNNITTELU JA TOTEU-
TUS 
Plastep Oy:n ympäristökäsikirja luotiin sähköiseen IMS-johtamisjärjestel-
mään toimeksiantajan toiveita raameina käyttäen. Toimeksianto päätettiin 
toteuttaa käsikirjan muotoon, sillä se sisälsi toisistaan erillisiä töitä. Käsi-
kirja on myös hyvin käytännöllinen tiedonhakuväline, jonne kaikki ympäris-
töön liittyvät dokumentit ja ohjeistukset voidaan tallentaa. Sähköistä käsi-
kirjaa on myös helppo päivittää sekä täydentää ja tietoa on sieltä nopea 
etsiä. Lisäksi kaikilla työntekijöillä on vapaa pääsy IMS-johtamisjärjestel-
mään yrityksen tietokoneilta, jolloin koko henkilöstöllä on yhtäläiset mah-
dollisuudet ja pieni kynnys tutustua myös ympäristökäsikirjaan.  
5.1 Ympäristöjärjestelmä 
Plastepille luotiin ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. 
Järjestelmän tarkoituksena on auttaa yritystä ennakoimaan, tunnistamaan 
ja hallitsemaan sen ympäristövaikutuksia, saavuttamaan sen itselleen 
asettamat ympäristöpäämäärät sekä taata yrityksen toimintaa koskevien 
lainsäädännön vaatimusten täyttyminen (SFS-EN ISO 14004:2010, 6). En-
simmäistä ympäristöjärjestelmää luotaessa tulisi painotus pitää asioissa, 
joiden hoitamisesta on yritykselle selkeää hyötyä. Järjestelmää voidaan 
laajentaa myöhemmin osana sen edellyttämää jatkuvaa parantamista. 
(SFS-EN ISO 14004:2010, 20.) Koska Plastepille ei ollut aiemmin tehty 
ympäristökartoitusta, päätettiin paino pitää siinä ja kartoitus suorittaa huo-
lella kaikki prosessin vaiheet läpikäyden. Vaikka Plastepin ympäristöjärjes-
telmä luotiin kartoitusta painottaen, huomioidaan siinä kaikki ISO 14001  
-standardin vaatimukset.  
Ympäristöjärjestelmää luotaessa ISO 14001 -standardin tulkitsemisen ja 
soveltamisen apuna käytettiin ISO 14004 -standardia. ISO 14004 tarjoaa 
ohjeita ja lisäopastusta ympäristöjärjestelmän rakentamiseen, toteuttami-
seen, ylläpitoon ja parantamiseen kuvaamalla ISO 14001 -standardia tar-
kemmin esimerkiksi ympäristöjärjestelmän osat ja toteuttamisen vaiheet. 
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ISO 14001 -standardissa kuvataan puolestaan vain järjestelmän vaatimuk-
set. (SFS-EN ISO 14004:2010, 7; Suomen Standardisoimisliitto 2016.) Tä-
män vuoksi ISO 14004 on erityisen käyttökelpoinen järjestelmä käytettä-
väksi ISO 14001 -standardin rinnalla ensimmäistä ympäristöjärjestelmää 
luotaessa. 
Vaikka ISO 14001 -standardin mukaisissa ympäristöjärjestelmissä on huo-
mioitava organisaatioiden historia ja tulevaisuus, keskittyvät ympäristöjär-
jestelmät ennen kaikkea nykyhetkeen. Jotta yrityksen ympäristönsuoje-
lusta saataisiin oikea kuva, ympäristöjohtaminen olisi mahdollisimman te-
hokasta ja järjestelmä noudattaisi aina standardin vaatimuksia on ympäris-
töjärjestelmän osio tärkeää päivittää. Yrityksen toimintojen muuttuessa on 
muutokset huomioitava myös ympäristöjärjestelmässä. 
5.1.1 Ympäristöjärjestelmän soveltamisalan määrittäminen 
Jotta ympäristöjärjestelmän soveltamisala olisi tarkasti määritelty, on jär-
jestelmä rajattava, minkä jälkeen kaikki rajaukseen sisältyvät toiminnot on 
huomioitava ympäristöjärjestelmässä (SFS-EN ISO 14001:2015, 13). So-
veltamisalan määrittämisessä käytettiin apuna eri tehtävissä toimivien hen-
kilöiden kanssa käytyjä keskusteluja, joiden avulla kartoitettiin, mitkä asiat 
olisi sopivaa rajata järjestelmän ulkopuolelle. Ne toiminnot, joita ei voida 
hallita, ja asiat, joihin Plastep ei voi vaikuttaa, päätettiin rajata järjestelmän 
ulkopuolelle. Edellä mainittuja kriteereitä apuna käyttäen ympäristöjärjes-
telmästä rajattiin pois muotit, kuljetukset, tuotteet, kiinteistön historia sekä 
toimittajat.  
Muotteja ei käsitellä järjestelmässä, koska ne ovat asiakkaan omaisuutta. 
Muottien huollosta vastaa kuitenkin Plastep, minkä vuoksi muottihuollon 
tehtäviä ei ole rajattu järjestelmän ulkopuolelle. Valmiit tuotteet ja raaka-
aineiden toimittajat on suljettu kokonaan pois, sillä raaka-ainevalinnat ja 
materiaalien hankintakanavat määrittää asiakas. Myöskään kiinteistön his-
toriaa ei pidetty ympäristöjärjestelmän kannalta oleellisena, sillä tontilla on 
harjoitettu vain vastaavanlaista muovin ruiskuvalutuotantoa, joka ei ai-
heuta ympäristöä pilaavia päästöjä.  
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Plastep Oy:n ympäristöjärjestelmän soveltamisala on määritetty myös liit-
teessä 2 (s. 2). Luotua rajausta käytetään läpi järjestelmän ja sitä sovelle-
taan lisäopastusta tarjoavan standardin ISO 14004 ohjeistuksen mukaan 
järjestelmän jokaisessa kohdassa, kuten esimerkiksi alustavassa ympäris-
tökartoituksessa, jossa poisrajattujen toimintojen ympäristönäkökohtia ja  
–vaikutuksia ei täten käsitellä (SFS-EN ISO 14004:2010, 28).  
5.1.2 Sidosryhmätarkastelu 
Sidosryhmät, jotka ovat luodun ympäristöjärjestelmän kannalta merkittä-
viä, valittiin ISO 14001 -standardin ohjeiden mukaan yhdessä Plastepin 
laatupäällikön kanssa. Standardin mukaan ne sidosryhmät, jotka voivat 
vaikuttaa yrityksen päätöksiin tai toimintatapoihin tai joihin yrityksen pää-
tökset vaikuttavat, ovat ympäristöjärjestelmän kannalta merkittäviä. Merkit-
tävät sidosryhmät sekä niiden vaatimuksiksi katsotut tarpeet ja odotukset 
tulee määritellä. (SFS-EN ISO 14001:2015, 9, 13.)  
Tarkastelun kriteeriksi asetettiin sidosryhmän vaikuttavuus Plastepin ta-
paan toimia antamalla esimerkiksi määräyksiä, vaatimuksia tai ehtoja. Va-
littua kriteeriä apuna käyttäen merkittäviksi sidosryhmiksi nousivat asiak-
kaat ja viranomaiset. Viranomaisten odotuksina ovat lakien, asetusten ja 
muiden määräysten noudattaminen. Asiakkaat puolestaan voivat asettaa 
alihankkijoilleen erilaisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi joidenkin toiminta-
mallien ja standardien noudattamista. Plastepilta onkin edellytetty jo Lean-
toimintatapa-ajattelun sekä laatujärjestelmä ISO 9001 käyttöönottoa. 
Kaikki edellä mainittujen merkittävien sidosryhmien vaatimukset kirjattiin 
Plastepin sitoviksi velvoitteiksi, jotka on esitetty ympäristökäsikirjassa liit-
teessä 2 (s. 14 - 15).  
5.1.3 Ympäristöjärjestelmää koskevat sitovat velvoitteet 
Luotaessa ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää on sito-
viksi velvoitteiksi kutsutut organisaatioon kohdistuvat vaatimukset ja va-
paaehtoiset sitoumukset määriteltävä (SFS-EN ISO 14001:2015, 10, 16). 
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Plastepin sitovien velvoitteiden määrittelyn lähtökohtana toimi Muoviteolli-
suus ry:n (Kärhä 2015) toimittama alustava lakilista, johon on koottu ruis-
kuvalulla muovituotteita valmistavaa yritystä koskevat lait ja asetukset. 
Koska kaikkien lakien ja asetuksien tarkkaan läpikäymiseen ei toimeksian-
non puitteissa ollut aikaa, päätettiin lista tarkistaa ja päivittää myöhemmin. 
Jätteisiin sekä kemikaaleihin ja niiden turvalliseen käyttöön liittyvät lait ja 
asetukset käytiin kuitenkin huolella läpi, jotta näiden sisältämien vaatimus-
ten täyttyminen voidaan arvioida alustavan ympäristökartoituksen yhtey-
dessä. Ne kyseisten lakien ja asetuksien vaatimukset, jotka koskettavat 
Plastepia, koottiin liitteeseen 3. Muut Plastepin ympäristöjärjestelmää kos-
kevat lait ja asetukset sekä näiden Plastepia koskettavat vaatimukset lisät-
tiin listaan myöhemmin alustavan lakilistan tarkastuksen yhteydessä. Laki-
lista täydennettiin sitovien velvoitteiden listaksi lisäämällä mukaan muut 
kuin lainsäädännön asettamat velvoitteet. Muut sitoumukset selvitettiin 
keskustelemalla yrityksen laatupäällikön (Tillanen 2016a) kanssa sekä tu-
tustumalla Plastepin sähköiseen johtamisjärjestelmään.  
Lakien ja asetuksien lisäksi Plastep on sitoutunut laadun jatkuvaan paran-
tamiseen osana ISO 9001 -laatujärjestelmän toteuttamista sekä Lean-joh-
tamisfilosofiaan. Työterveyslaitoksen (2016) mukaan Leanin tavoitteena 
on päästä eroon kaikesta hukasta, kuten tuhlatusta ajasta ja tuottamaan 
tämän ansiosta mahdollisimman paljon arvoa. Koska myös syntynyt jäte 
on hukkaa, kirjattiin Lean mukaan ympäristöjärjestelmää koskettaviin sito-
viin velvoitteisiin. Ympäristökäsikirjan kasauksen yhteydessä tehty listaus 
Plastepin sitovista velvoitteista on esitetty liitteen 2 sivuilla 14 ja 15. 
Sitovat velvoitteet muuttuvat erityisesti lainsäädännön ja sidosryhmien 
vaatimusten muuttuessa. Tämän vuoksi sitovien velvoitteiden lista on tär-
keä tarkastaa säännöllisesti ja täydentää tarvittaessa. Näin taataan myös 
lainsäädännön vaatimusten täyttyminen.  
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5.1.4 Alustava ympäristökartoitus 
Ympäristökartoituksessa ympäristönsuojelun taso arvioidaan tunnistamalla 
organisaation ympäristönäkökohdat ympäristövaikutuksineen sekä tarkas-
telemalla vaikutuksista aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia. Samalla voi-
daan tarkistaa, täyttyvätkö organisaatiolle määritellyt sitovat velvoitteet. 
Ensimmäistä, eli alustavaa ympäristökartoitusta tehdessä tulisi kaikkien 
toimintojen ympäristönäkökohdat sekä ympäristöjohtamisen käytännöt tar-
kastella, jotta kartoitus tarjoaisi kattavan perustuksen ympäristöjärjestel-
mälle. (SFS-EN ISO 14004:2010, 22.)  
Plastepin alustava ympäristökartoitus päätettiin toteuttaa toiminnoittain, 
sillä prosessissa on monta selkeästi toisistaan erillistä vaihetta. Näin jokai-
sen prosessin vaiheen ympäristövaikutukset tulevat selkeästi esille. Kartoi-
tuksessa käytetyt toiminnot olivat seuraavat: 
 ympäristöjohtaminen 
 ympäristöviestintä 
 dokumentointi 
 toimistot 
 hankinnat 
 tuotannonsuunnittelu 
 muotit ja muottihuolto 
 ruiskuvalutuotanto 
 kokoonpano 
 lähettämö 
 kiinteistön huolto ja tehdaspalvelut 
 ympäristönsuojelun tason arviointi 
 varastoiminen. 
Jokaisen toiminnon ympäristönäkökohdat ja –vaikutukset sekä niihin liitty-
vät riskit ja mahdollisuudet kartoitettiin seuraamalla ja tutustumalla yrityk-
sen toimintatapoihin sekä keskustelemalla ja haastattelemalla eri tehtä-
vissä toimivia työntekijöitä. Haastatteluiden apuna käytettiin kestävän kehi-
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tyksen ja energia-asioiden asiantuntija Valonian (2015) ympäristönäkökoh-
tien tunnistamisen tarkistuslistoja. Henkilöstön haastatteleminen hyödyn-
tää kartoitusprosessia, sillä työntekijät tuntevat yrityksen prosessit ja toi-
mintatavat parhaiten (SFS-EN ISO 14004:2010, 32). Kartoituksessa saa-
tuja tietoja verrattiin liitteessä 3 esitettyihin niihin ympäristöasioihin liitty-
vien lakien ja asetuksien vaatimuksiin, joita Plastepin tulisi toiminnassaan 
noudattaa. Lainsäädännön velvoitteiden noudattamisessa havaitut poik-
keamat sekä suositellut toimet niiden poistamiseksi käsitellään yhdessä 
muiden suositeltujen jatkotoimenpiteiden kanssa alaluvussa 5.1.5. Ympä-
ristökartoituksen tuloksena löydetyt Plastepin toimintaan liittyvät ympäris-
tönäkökohdat ja näkökohtiin liittyvät ympäristövaikutukset esitellään alus-
tavassa ympäristökartoituksessa liitteessä 2 (s. 2 - 11).  
Jotta toimet ympäristönsuojelun tilan parantamiseksi saatiin kohdistettua 
oleellisiin tekijöihin, etsittiin näkökohtien joukosta merkittävät ympäris-
tönäkökohdat. Merkittäviä ympäristönäkökohtia valitessa tarkasteltiin nä-
kökohtien ympäristövaikutusten suuruutta sekä Plastepin mahdollisuutta 
vaikuttaa näkökohtiin. Kriteerit valittiin yhdessä Plastepin laatupäällikön 
kanssa, sillä standardissa ISO 14001 ei määritellä vaatimuksia merkittä-
ville näkökohdille, vaan ne ovat organisaation päätettävissä (SFS-EN ISO 
14004:2010, 28).  
Vaikutusmahdollisuudet päätettiin huomioida merkittäviä ympäristönäkö-
kohtia valitessa, sillä asiakkailla on huomattavasti päätösvaltaa Plastepin 
toimintaan. Näin huomio ja toimenpiteet kohdistuvat asioihin, joihin voi-
daan myös vaikuttaa. Näiden kriteerien ja alustavan ympäristökartoituksen 
tuloksien perusteella merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi nousivat ympä-
ristöjohtaminen sekä jätteet ja sivutuotteet. Näihin liittyvät mahdollisuudet 
kartoitettiin, ja ne käsitellään seuraavassa alaluvussa yhdessä muiden tun-
nistettujen mahdollisuuksien kanssa. 
Kartoituksen yhteydessä tunnistettiin joitain ympäristöön kohdistuvia ris-
kejä, jotka kartoitettiin yhdessä Plastepin palo- ja turvallisuusvastaavan 
kanssa. Jokaiselle tunnistetulle riskille tehtiin riskinarvio, jossa arvioitiin ta-
pahtuman todennäköisyys sekä sen aiheuttamien ympäristövaikutusten 
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suuruus. Riskintarkastelun perusteella päätettiin, hyväksytäänkö tunniste-
tut riskit vai vaativatko ne käsittelyä. Riskinarviot esitetään alustavan ym-
päristökartoituksen yhteydessä liitteen 2 sivuilla 2 - 11. Hyväksymättömät, 
käsittelyä vaatineet riskit sekä näiden poistamiseksi suositellut toimenpi-
teet esitellään seuraavassa alaluvussa. Yhtään merkittävää ympäristöön 
kohdistuvaa riskiä ei kartoituksen ja riskinarvioiden yhteydessä tunnistettu. 
Riskien kartoituksen yhteydessä mahdollisiksi hätätilanteiksi tunnistettiin 
vain tulipalo. Tulipalon riskiä arvioitaessa merkittävässä roolissa oli tieto 
suuren palokuorman sisältävän materiaalivaraston sijoittumisesta omaan 
palo-osastoon (Toivonen 2016). Materiaalivaraston, tuotannon ja muiden 
tilojen sijoittuminen toisiinsa nähden esitetään Plastepin pohjakartassa liit-
teessä 1.  
Muovi- ja väriainegranulaattien palaessa syntyy palamistuotteina pieniä 
määriä erilaisia ympäristölle ja eliöille haitallisia kaasuja. Plastep Oy:n 
käyttämien raaka-aineiden palamistuotteet, niiden aiheuttamat ympäristö-
vaikutukset sekä sosiaali- ja terveysministeriön (2014) ilmoittamat kyseis-
ten palamistuotteiden haitallisina tunnetut pitoisuudet on esitetty liitteessä 
4. Tulipaloon liittyvät ympäristönäkökohdat sekä riskinarvio esitetään puo-
lestaan alustavan ympäristökartoituksen yhteydessä liitteen 2 sivulla 10. 
Myös ainoaksi mahdolliseksi hätätilanteeksi tunnistetun tulipalon riskiä pi-
dettiin hyvin pienenä. Kaiken kaikkiaan Plastepin ympäristönsuojelun ta-
soa voidaan alustavan ympäristökartoituksen perusteella pitää hyvänä. 
Alustava ympäristökartoitus kuvastaa Plastepin sen hetkistä ympäristön-
suojelun tasoa. Toimintojen muuttuessa myös ympäristönäkökohdat sekä 
näiden aiheuttamat ympäristövaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset-
kin, muuttuvat. Tämän vuoksi ympäristökartoitusta on erittäin tärkeää päi-
vittää muutosten myötä tai suorittaa uusi kartoitus. Koska ympäristönäkö-
kohdat voivat aiheuttaa ympäristövaikutustensa lisäksi myös riskejä ja 
mahdollisuuksia, on muuttuneet näkökohdat tärkeää havaita näiden tun-
nistamiseksi. 
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5.1.5 Suositellut jatkotoimenpiteet 
Suositeltuihin jatkotoimenpiteisiin koottiin kaikki ne toimet, jotka vaaditaan 
ISO 14001 -standardin mukaiselta ympäristöjärjestelmältä. Suosituksia 
voidaan hyödyntää ympäristönsuojelun tilan parantamisessa, ISO 14001  
-standardin mukaisen ympäristöohjelman luomisessa tai verrattaessa yri-
tyksen toimintaa standardin vaatimuksiin. ISO 14001 -standardin lisäksi 
suositeltujen jatkotoimenpiteiden pohjana toimi alustava ympäristökartoi-
tus, jonka tuloksia, eli löydettyjä merkittäviä ympäristönäkökohtia ja mah-
dollisuuksia sekä tunnistettuja riskejä ja puutteita lainsäädännön vaatimus-
ten täyttymisessä jatkotoimenpiteissä käsitellään.  
Alustavassa ympäristökartoituksessa merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi 
nousivat ympäristöjohtaminen sekä jätteet ja sivutuotteet. Ympäristöjohta-
misen parantamiseksi Plastepille suositeltiin ympäristöpolitiikan ja –ohjel-
man luomista. Ympäristöpolitiikan luomista suositeltiin, sillä se toimii poh-
jana periaatteille, joiden mukaan organisaatio toimii sekä perustana koko 
ympäristöjärjestelmälle ja asetettaville ympäristötavoitteille (SFS-EN ISO 
14004:2010, 24; SFS-EN ISO 14001:2015). Standardin mukaisessa ympä-
ristöpolitiikassa sitoudutaan ainakin ympäristön tilan jatkuvaan parantami-
seen sekä sitovien velvoitteiden noudattamiseen. Lisäksi politiikassa olisi 
suositeltavaa huomioida myös merkittävät ympäristönäkökohdat, eli 
Plastepin tapauksessa jätteet ja sivutuotteet. (SFS-EN ISO 14001:2015, 
14 - 15.) Nämä voitaisi huomioida esimerkiksi sitoutumalla toimiin materi-
aalitehokkuuden parantamiseksi. Ympäristöpolitiikka on kuitenkin sitova ja 
se on määrittelynsä jälkeen otettava huomioon kaikessa toiminnassa ja 
päätöksenteossa (SFS-EN ISO 14001:2015, 14 - 15). Politiikkaa luodessa 
onkin harkittava tarkoin, mihin voidaan sitoutua.  
Ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden määrittelemiseksi olisi suositeltavaa 
luoda kirjallinen ympäristöohjelma osana toisen merkittävän ympäris-
tönäkökohdan, ympäristöjohtamisen käsittelyä. Ohjelmassa kuvataan ym-
päristönsuojeluun liittyvät päämäärät sekä tavoitteet päämäärien saavutta-
miseksi. Tavoitteille tulisi määritellä konkreettiset toimet sekä jokaiselle toi-
menpiteelle aikataulu ja vastuuhenkilö. Ympäristöohjelmaa luodessa tulisi 
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huomioida ympäristökartoituksen tulokset esimerkiksi kirjaamalla toimenpi-
teiksi kartoituksessa tunnistetut puutteet. Tavoitteiden edistymisen ja saa-
vuttamisen seuranta tulisi myös suunnitella ja mahdolliset mittarit valita.  
Osana toisen merkittävän ympäristönäkökohdan, jätteiden ja sivutuottei-
den käsittelyä, Plastepia kehotettiin parantamaan materiaalihyötykäyttö-
ään ja nimeämään henkilöstön joukosta jätevastaava. Materiaalihyötykäy-
tön kasvattaminen oli merkittävin ympäristökartoituksen yhteydessä tun-
nistettu mahdollisuus, minkä vuoksi sen käsittely on tärkeää. Vaikka mate-
riaalien hyötykäytön lisääminen todettaisiin toimimattomaksi ratkaisuksi, 
on tarkastelu hyvä suorittaa perusteellisesti, sillä se toimii myös hyvänä 
lähteenä asiakkaille heidän kaivatessa esimerkiksi selityksiä muovijätteen 
vähäiselle kierrätysasteelle.  
Materiaalitehokkuutta voidaan lisätä toimistoissa ja lähettämössä tulostei-
den määrää vähentämällä siirtymällä kaksipuoleiseen tulostukseen ja vii-
vakoodinlukuun lähetyksissä. Tuotannon puolella jätteen määrää voitaisiin 
vähentää tehostamalla muovijätteen uudelleenkäyttöä hyödyntämällä jäte 
itse raaka-aineena tai myymällä se esimerkiksi kiertotalousyhtiölle. Koska 
näiden mahdollisuuksien syvempään tarkasteluun ei ollut aikaa, jätettiin 
varsinainen mahdollisuuksien tarkastelu Plastepille. 
Ympäristöjohtamisen kehittämisen ja materiaalihyötykäytön parantamisen 
lisäksi myös ulkoisen ympäristöviestinnän tehostamisen todettiin tarjoavan 
Plastepille mahdollisuuksia, sillä ympäristöasioiden huomioiminen on yri-
tykselle positiivista mainosta, josta kannattaa tiedottaa ulospäin. Yrityksen 
omat verkkosivut ovat tiedottamisen kannalta hyvä kanava. Hyviä ulkoisia 
ympäristöviestinnän tapoja ovat esimerkiksi ympäristöjärjestelmästä tiedot-
taminen ja ympäristöpolitiikan julkaisu verkkosivuilla. Plastepia kehotettiin 
tarkastelemaan erilaisia ympäristöviestinnän mahdollisuuksia ja ottamaan 
käyttöön heille parhaiten sopivat kanavat ja menetelmät. 
Alustavassa ympäristökartoituksessa ei tunnistettu merkittäviä ympäris-
töön kohdistuvia riskejä. Kaikki riskit todettiin riskinarvioissa pieniksi ja 
suurin osa riskeistä päätettiin tämän perusteella hyväksyä. Myös puutteet 
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henkilöstön ympäristöosaamisessa ja kemikaaliluettelon ajantasaisuu-
dessa arvioitiin aiheuttavan vain hyvin pienen riskin. Näihin päätettiin kui-
tenkin puuttua, sillä ne rikkovat sitoviin velvoitteisiin kuuluvaa Valtioneu-
voston asetusta kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001).  
Asetuksen 4. pykälän mukaan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on 
oltava henkilöstön saatavilla ja työntekijöillä on oltava riittävät tiedot kemi-
kaalien turvallisesta käytöstä. Alustavan ympäristökartoituksen yhteydessä 
tehdyssä kyselyssä kuitenkin todettiin, etteivät kaikki henkilöstöstä olleet 
tietoisia kemikaalien ja raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden säily-
tyspaikasta. Henkilöstöä tulisikin informoida tiedotteiden olinpaikasta niin, 
ettei tietämättömyyttä vastaisuudessa esiintyisi. Plastepin kemikaaliluettelo 
puolestaan rikkoi asetuksen 5. pykälää, jonka mukaan käytetyistä kemi-
kaaleista on pidettävä ajantasaista luetteloa. Koska viisi vuotta vanhaa ke-
mikaaliluetteloa ei voida pitää ajantasaisena, kehotettiin Plastepia päivittä-
mään kemikaaliluettelo sekä suunnittelemaan prosessi, jolla kemikaaliluet-
telo pidetään ajantasaisena myös tulevaisuudessa.  
Alustavan ympäristökartoituksen yhteydessä, liitteessä 2 (s. 2 - 11) on esi-
tetty kemikaaliluetteloa ja henkilöstön tietämättömyyttä käyttöturvallisuus-
tiedotteiden säilytyspaikasta koskevat riskinarviot. Riskejä pidettiin pieninä, 
mutta tarpeettomina. Lisäksi ne rikkovat lainsäädäntöä, minkä vuoksi toi-
miin niiden poistamiseksi on ryhdyttävä. 
Plastepia kehotettiin seuraamaan ja arvioimaan ympäristönsuojelun taso-
aan ISO 14001 -standardin ohjeiden mukaisesti. Arviointina sekä seuran-
tana käyvät esimerkiksi sisäiset auditoinnit sekä säännöllinen mittaaminen 
ympäristömittareiden avulla. Mittaaminen tulisi kohdentaa tavoitteisiin, 
joilla ympäristöohjelmaan kirjattuja päämääriä pyritään saavuttamaan. 
Myös saatuja tuloksia ja toimenpiteiden vaikuttavuutta tulisi arvioida esi-
merkiksi auditointien yhteydessä. Lisäksi ympäristöasiat tulisi ottaa osaksi 
myös johdon katselmuksia. Ympäristöjärjestelmän vaikuttavuuden arviointi 
ja jatkuva parantaminen kuvattiin yksityiskohtaisemmin alaluvussa 4.4. 
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Koska ympäristökäsikirjassa liitteessä 2 (s. 14 - 15) esitetty sitovien vel-
voitteiden listaus jäi käytettävän ajan puitteissa keskeneräiseksi, kehotet-
tiin lista tarkistamaan ja päivittämään erityisesti lakien ja asetuksien osalta. 
Myöhemmin suoritetussa tarkistuksessa todettiin, etteivät lait vaarallisten 
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013) 
ja eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) ole ympä-
ristöjärjestelmää koskettavia sitovia velvoitteita. Ympäristökäsikirjan päivi-
tyksen yhteydessä nämä lait tulisikin poistaa sitovien velvoitteiden listauk-
sesta. REACH-asetuksen noudattaminen ei puolestaan vaadi erityisiä toi-
menpiteitä, sillä kaikki kemikaalit ja muut raaka-aineet tulevat Plastepille 
maahantuojan kautta, joka lain mukaan vastaa asetuksen säädösten nou-
dattamisesta (Tukes 2013). Muut listalla esitetyt lait ja asetukset sisältävät 
velvoitteita, jotka Plastepin tulee huomioida toiminnassaan. Nämä Plaste-
pia koskevat ympäristöasioihin liittyvät lainsäädännön vaatimukset on esi-
tetty liitteessä 3. 
5.2 Ympäristömittarit 
Standardin ISO 14001 (SFS-EN ISO 14001:2015, 21) mukaan ympäristön-
suojelun tasoa on seurattava, analysoitava ja mitattava. Mittaus tulee koh-
distaa mahdollisuuksien mukaan tunnistettuihin ympäristönäkökohtiin ja ta-
voitteisiin ja saatujen tulosten tulee olla mahdollisimman kelvollisia (SFS-
EN ISO 14001:2015, 37).  
Ympäristömittarin suunnittelun pohjana toimi alustava ympäristökartoitus, 
jonka tuloksia hyödynnettiin mielekkään mittauskohteen valitsemisessa. 
Mittaus päätettiin kohdistaa syntyvään jätteeseen, sillä jätteet ja sivutuot-
teet nousivat ympäristökartoituksessa merkittäväksi näkökohdaksi. Näin 
luotu mittari vastaa myös ISO 14001 -standardin vaatimuksiin. Pelkkää jät-
teen määrän tarkastelua ei kuitenkaan pidetty mielekkäänä mittauskoh-
teena, sillä kuukausittain syntyvään jätemäärään vaikuttaa oleellisesti esi-
merkiksi tilausten määrä. Tällöin mittaustulokset eivät ole keskenään ver-
tailukelpoisia, jolloin myös kehitystä on vaikea seurata.  
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Syntyvän muovijätteen määrää päätettiin lähteä tarkastelemaan raaka-ai-
neen hyödyntämisasteen mittarin avulla. Se kuvaa, kuinka suuri prosentu-
aalinen osuus käytetyistä raaka-aineista hyödynnetään, eli kuinka suuri 
osa päätyy tuotteeksi. Plastepin raaka-aineen hyödyntämisasteen mittari 
on esitetty vuoden 2016 tammi- ja helmikuun osalta kuviossa 3. Mittarin 
esittämien tulosten perusteella Plastepin muoviraaka-aineen hyödyntämis-
asteen voidaan todeta olevan hyvällä tasolla, sillä esimerkiksi tammi-
kuussa 98,43 % varastosta otetuista raaka-aineista hyödynnettiin tuot-
teina, jolloin vain 1,57 % raaka-aineista päätyi energiajätteeksi.  
Kuvion 3 vihreä viiva kuvastaa raaka-aineen hyödyntämisasteelle asetet-
tua tavoitetta. Tavoite asetettiin alustavasti 99 prosenttiin, mutta se suosi-
teltiin tarkastamaan, sillä tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä ja mahdol-
lisuuksia ei tarkasteltu. Jotta tavoite olisi realistinen ja näin ollen saavutet-
tavissa, tulisi toimet tavoitteen saavuttamiseksi määritellä ja uusi tavoite 
asettaa suoritetun tarkastelun perusteella. 
 
KUVIO 3. Raaka-aineen hyödyntämisaste kiloissa 
 
Raaka-aineen hyödyntämisaste riippuu käytetyn raaka-aineen sekä synty-
neen jätteen määrästä. Prosentuaalinen hyödyntämisaste saadaan laske-
malla kaavaa 1 apuna käyttäen. 
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(1 −
𝑚𝑗
𝑚𝑘
) × 100 %  (1) 
 
mj jätteen määrä [kg] 
mk käytetyn raaka-aineen määrä [kg] 
 
Kuten kaavasta 1 nähdään, hyödyntämisasteen mittari on suorituskykyä 
kuvaava suhdemittari, jonka käyttöä myös ympäristöjärjestelmän luomisen 
avustava standardi ISO 14004 suosittelee (SFS-EN ISO 14004:2010, 44). 
Suhdemittarilla on suurempi validiteetti eli kyky mitata juuri sitä, mitä sen 
on tarkoitettu mittaavan, koska se kuvaa kahden muuttujan välistä suh-
detta (Hiltunen 2009).  
Materiaalitehokkaalla tuotannolla voidaan vähäisen jätemäärän lisäksi 
saavuttaa myös kustannushyötyjä (Suomen ympäristökeskus 2014). 
Plastepin materiaalien käytön kustannustehokkuutta kuvaamaan luotiin 
raaka-aineiden hyödyntämisasteen talousmittari, jossa esitetään, kuinka 
suuri prosentuaalinen osuus käytetyn raaka-aineen arvosta saadaan hyö-
dynnettyä. Hyödyntämisasteen euro- ja kilomääriä kuvaavat mittarit luotiin 
erikseen, sillä eri muovien kilohinnat vaihtelevat huomattavasti.  
Erillisten mittareiden tarpeellisuus on selkeästi nähtävillä verrattaessa ku-
vion 3 arvoja raaka-aineen euroissa mitattuun hyödyntämisasteeseen, 
joka on kuvattu kuviossa 4. Myös kuvion 4 vihreä viiva kuvastaa hyödyntä-
misasteelle asetettua tavoitetta, joka on hyvin kaukana tammikuun tulok-
sesta eron ollessa 7,16 prosenttiyksikköä. Raaka-aineen hyödyntämisas-
teelle tulisikin määrittää uusi realistisempi tavoite kriittisen pohdinnan tu-
loksena. Liian korkealle asetetun tavoitteen tavoittelu turhauttaa, varsinkin 
jos sen saavuttaminen ei käytännössä ole edes mahdollista. 
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KUVIO 4. Raaka-aineen hyödyntämisaste euroissa 
 
Raaka-aineen euroissa mitattu hyödyntämisaste riippuu käytetyn raaka-ai-
neen sekä jätteeksi päätyneen raaka-aineen rahallisen arvon suhteesta. 
Prosentuaalinen raaka-aineen arvon hyödyntämisasteen laskenta on esi-
tetty kaavassa 2. 
 
 
(1 −
𝑎𝑗
𝑎𝑘
) × 100 %  (2) 
 
aj jätteeksi päätyneen raaka-aineen arvo [€] 
ak käytetyn raaka-aineen arvo [€] 
 
Toisena ympäristömittarina Plastepilla on käytössä energiakulutuksen mit-
tari, jossa kulutus esitetään sekä kilowatteina että euroina. Mittari kuvaa 
hyvin käytetyn energian määrää, mutta kuukausivaihtelu ei johdu muutok-
sista energiatehokkuudessa, vaan käytetyistä koneista, jotka valitaan tilat-
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tujen töiden perusteella. Koska suuret ruiskupuristuskoneet vievät huomat-
tavasti enemmän energiaa, näkyy niiden käyttö piikkeinä energiankulutus-
mittarissa, joka on esitettynä kuviossa 5.  
 
 
KUVIO 5. Energiankulutusmittari  
 
Toisin kuin raaka-aineen hyödyntämisen suhdemittarin, eivät energianku-
lutusmittarin tulokset ole keskenään vertailukelpoisia, mikäli halutaan tar-
kastella tuotannon energiatehokkuutta. Energiankulutuksen mittaustulos-
ten rinnalla olisi tällöin hyvä tarkastella toista muuttujaa, kuten liikevaihtoa. 
Näin saataisiin vertailukelpoisempia tuloksia tuotannon energiatehokkuu-
desta. Energiatehokkuutta mittaamaan voitaisiin vaihtoehtoisesti luoda 
suhdemittari, joka esittäisi energiankulutuksen ja esimerkiksi liikevaihdon 
tai tilausten määrän suhteen. 
5.3 Tulevaisuus ja sen ennakoiminen 
Tulevaisuuden näkymiä tarkasteltiin toimeksiantajan pyynnöstä. Tarkas-
telu tukee myös ISO 14001 -standardin vaatimuksia, sillä selvityksessä en-
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nakoitiin myös tulevia sidosryhmien vaatimuksia. Tarkoituksena oli selvit-
tää, mitä sellaisia muutoksia on ennakoitavissa, jotka voisivat toteutues-
saan vaikuttaa Plastepin toimintaan. Tarkastelun taustalla toimi alustava 
ympäristökartoitus, jonka tunnistettuja näkökohtia verrattiin löydettyihin 
ympäristönsuojelun tulevaisuuden näkymiin. Liikkeelle lähdettiin Suomen 
lainsäädännöstä ja sen mahdollisista uudistuksista, joita etsittiin Finlexin 
verkkosivuilta löytyvistä hallituksen vireillä olevista esityksistä. Lainsää-
dännön muutoksiksi ei kuitenkaan löytynyt sellaisia esityksiä, jotka aiheut-
taisivat toteutuessaan muutoksia yrityksen toimintatapoihin (Finlex 2016). 
Lain muutoksia pyrittiin ennakoimaan myös EU-tasolla tutustumalla Euroo-
pan komission verkkosivuihin. Sivustolta löytynyt vuonna 2015 julkistettu 
komission kiertotalouspaketti ja siinä esitetyt huimat materiaalikierrätyksen 
tavoitelukemat ennakoivat jätelainsäädännön kiristymistä EU-tasolta. (Eu-
roopan komissio 2015b.) Muovijätteen tulevaisuuden näkymistä Ekokemin 
muovikierrätyksen projektipäällikköä haastatellessa, ennakoi myös Ran-
tala (2016) EU:n kiristävän jäsenmaidensa materiaalikierrätysvaatimuksia 
lähitulevaisuudessa. Kiertotalouden kasvun näkymät ovat nähtävillä myös 
Valtioneuvoston (2015) julkaisemassa hallitusohjelmassa ja ympäristömi-
nisteriön verkkosivuilla sekä vuonna 2015 julkaisemassa jätemäärien en-
nakoinnin raportissa, jossa esimerkiksi muovijätteen kierrätysasteen kas-
vattamiselle on esitetty korkeat tavoitteet (Moliis, Nevala & Salmenperä 
2015). Sekä ympäristöministeriön että Euroopan komission materiaalikier-
rätykselle asettamat tarkat tavoitelukemat on esitetty liitteessä 2 (s. 15). 
Asiakkaiden tulevia toiveita ja vaatimuksia pyrittiin ennakoimaan tutustu-
malla suurimpien asiakkaiden verkkosivuihin sekä keskustelemalla Plaste-
pin henkilöstön kanssa ja kuuntelemalla esitettyjä näkemyksiä. Lisäksi asi-
akkaiden Plastepilla tekemiin auditointeihin tutustuttiin. Selvityksessä asi-
akkaiden toiveiden ja vaatimusten nähtiin tiukentuneen menneinä vuosina, 
sillä asiakkaat ovat edellyttäneet esimerkiksi uusien toimintatapojen, kuten 
Leanin käyttöönottoa ja laatujärjestelmän ISO 9001 sertifiointia.  
Joidenkin asiakkaiden Plastepille tekemissä auditoinneissa myös ympäris-
töasiat oli otettu käsiteltäviksi, mikä saattaa johtua asiakkaiden käytössä 
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olevista ISO 14001 -ympäristöjärjestelmistä, joiden sertifiointia eräs asia-
kas oli jo vaatinut jälleenmyyjiltään. Jälleenmyyjiltä oli edellytetty standar-
din käyttöönottoa luultavasti siksi, että ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä 
perustuu ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen. Yksi tapa paran-
taa yrityksen ympäristönsuojelua on vaatia sitä alihankkijoilta tai valita ta-
varantoimittajat ympäristöasioiden hoidon perusteella. Edellä mainittujen 
tekijöiden vuoksi on hyvin todennäköistä, että ympäristöjärjestelmän sertifi-
ointia tullaan jossain vaiheessa vaatimaan myös alihankkijana toimivalta 
Plastepilta.  
Tulevaisuuden näkymien tarkastelun lisäksi Plastepin ympäristökäsikirjaan 
kasattiin lista hyvistä kanavista, joista ympäristönsuojeluun liittyviä muu-
toksia ja trendejä voidaan seurata. Listan kanavat koostuvat pääasiassa 
samoista lähteistä, joista tulevaisuuden näkymiä lähdettiin ennakoimaan. 
Tulevaisuuden seurannan kanavat ovat seuraavat: 
 ympäristöjärjestelmän sitoviin velvoitteisiin listatut lait ja asetukset 
 ympäristöministeriön vireillä olevat esitykset 
 hallitusohjelmat 
 ympäristöministeriön verkkosivut 
 REACH-kandidaattilista 
 Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkosivut. 
Sitoviin velvoitteisiin listattuja lakeja ja asetuksia on tärkeää seurata niissä 
tapahtuvien muutosten vuoksi. Lainsäädännön muutoksia voidaan kuiten-
kin myös ennakoida seuraamalla ympäristöministeriön vireillä olevia esi-
tyksiä. REACH-asetuksen päivittyessä mustalle listalle päätyy uusia ai-
neita, joiden käyttö kielletään. Kiellot voivat Euroopan komission (2015a) 
mukaan vaikuttaa myös muoviteollisuuden raaka-aineisiin, kuten väreihin. 
Esimerkiksi punaisena väriaineena hyödynnetyn kadmiumin käyttö muo-
veissa kiellettiin vuonna 2011 sen haitallisuuden vuoksi. Tulevia kieltoja 
voidaan kuitenkin ennakoida seuraamalla REACH-kandidaattilistaa, josta 
löytyvät ne aineet ja kemikaalit, joiden käyttö tullaan mahdollisesti kieltä-
mään asetuksen päivityksen yhteydessä.  
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Lainsäädännön lisäksi on hyvä seurata myös tulevia suuntauksia, jotka 
voivat vaikuttaa Plastepin toimintaan esimerkiksi ympäristötietoisten asiak-
kaiden valintojen kautta. Tulevia ja meneillään olevia ympäristötrendejä 
voidaan seurata istuvan hallituksen ohjelmista sekä ympäristöministeriön 
verkkosivujen ajankohtaista -palstalta. Esimerkiksi kiertotalouden kasvusta 
ja materiaalien hyötykäytön lisäämisestä löytyi selkeitä viitteitä kyseisistä 
lähteistä. 
Standardisoimisliiton sivuilta on hyvä seurata ISO 14001 -standardin päi-
vittymistä. Päivittyessään standardeihin tulee aina muutoksia, mikä voi tar-
koittaa esimerkiksi uusia vaatimuksia ympäristöjärjestelmän sisältöön. 
Standardien päivittyessä organisaatioille annetaan määräaika, johon men-
nessä sertifioitu järjestelmä on päivitettävä vastaamaan uusia vaatimuksia. 
(Suomen Standardisoimisliitto 2015.) Vaikka Plastep ei sertifioisikaan sille 
luotua ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmäänsä, on 
standardin päivityksiä hyvä seurata. Kun ympäristöjärjestelmää päivitetään 
vastaamaan uusia, sen hetkisiä vaatimuksia, on järjestelmä tarpeen tullen 
nopea ja helppo sertifioida. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Plastep Oy:lle ISO 14001 -standardin 
mukainen ympäristöjärjestelmä, tarkastella muovituotannon tulevaisuuden 
näkymiä ympäristönsuojelun näkökulmasta sekä suunnitella ja toteuttaa 
Plastepille ympäristömittari, joka kuvaisi yrityksen ympäristönsuojelun ta-
soa mahdollisimman luotettavasti. Työn tavoitteet täytettiin ja toimeksian-
tajan toiveet ylitettiin, sillä pelkän ympäristökartoituksen sijaan yritykselle 
suunniteltiin ympäristöjärjestelmä. Tämä tarjosi toimeksiantajalle lisätietoja 
esimerkiksi tunnistetuista ympäristönäkökohdista, sillä tyypillinen ympäris-
tökartoitus ei sisällä näkökohtiin liittyvien mahdollisuuksien tarkastelua tai 
niiden käsittelyä, kuten ISO 14001 -standardin mukainen järjestelmä vaatii.  
Osaksi järjestelmää listattiin sitä koskevat sitovat velvoitteet ja yritystä kos-
kettavat lainsäädännön vaatimukset. Järjestelmän pohjaksi toteutettiin 
alustava ympäristökartoitus, jossa Plastepin ympäristönsuojelun taso to-
dettiin hyväksi. Kartoituksessa tunnistettuja riskejä, mahdollisuuksia ja niitä 
sekä merkittäviä ympäristönäkökohtia käsiteltiin suositelluissa jatkotoimen-
piteissä ja niiden jatkokäsittelyyn ohjeistettiin. Toimeksiantajaa myös oh-
jeistettiin standardin vaatimusten loppuun täyttämiseen ja järjestelmän 
muihin vaatimuksiin. Lisäksi ympäristömittarin rinnalle suunniteltiin talous-
mittari, jolloin raaka-aineiden hyödyntämisastetta pystytään mittaamaan ki-
lojen lisäksi myös euroissa. Talousmittarin luominen ympäristömittarin rin-
nalle oli toimeksiantajalta erinomainen idea, sillä hyödyntämisastetta tar-
kastellessa on erittäin mielekästä verrata hukattuja kiloja hukattuihin euroi-
hin.  
Vaikka työn tavoitteet saavutettiin ja toimeksiantajan toiveet ylitettiin, ei 
luotu ympäristöjärjestelmä kuitenkaan ole valmis. Jotta ISO 14001 -stan-
dardin vaatimukset täytettäisiin, on suositeltujen jatkotoimenpiteiden oh-
jeistusta noudatettava. Tämänkään jälkeen järjestelmän ei kuitenkaan 
voida katsoa olevan valmis, sillä se vaatii jatkuvaa työtä: täydentämistä, 
päivittämistä ja parantamista. Yhtä lailla ympäristökartoitusta tulee päivit-
tää tai kokonaan uusi kartoitus toteuttaa toimintojen muuttuessa.  
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Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vaatii ensisijaisesti ympäristöpolitiikan 
luontia. Lisäksi ympäristöpäämäärät ja tavoitteet tulee määritellä, mitä var-
ten ympäristöohjelma on oiva menetelmä. Merkittäviksi ympäristönäkökoh-
diksi tunnistetut jätteet ja sivutuotteet sekä ympäristöjohtaminen tulee ot-
taa käsittelyyn näiden aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. 
Opinnäytetyötä tehdessä ilmeni lisää jatkokehitysehdotuksia Plastepin ym-
päristöjärjestelmää koskien. Koska jätteet ja sivutuotteet nousivat alusta-
vassa ympäristökartoituksessa merkittäväksi näkökohdaksi, tulisi erityi-
sesti energiajätteen määrää pyrkiä vähentämään esimerkiksi materiaali-
kierrätystä lisäämällä. Suositelluissa jatkotoimenpiteissä Plastepia kehotet-
tiinkin tarkastelemaan uudelleen muovijätteen kierrätys- ja uudelleenkäyt-
tömahdollisuuksia. Toinen potentiaalinen erilliskeräyskohde olisi kuitenkin 
pahvi- ja kartonkijäte, jota syntyy suuria määriä saapuvien tilausten pak-
kauksista. Käytetyt pahvilaatikot täyttävät suuren osan Plastepin jätepuris-
timesta ja päätyvät muovin ja muun pakkausmateriaalin kanssa energia-
hyötykäyttöön. Pahvin erottelu olisi helppoa sekä nopeaa ja toisin kuin 
muovijäte, eri pahvi- ja kartonkilaatuja ei tarvitse erotella toisistaan. Kar-
tonkijätteen erilliskeräystä olisikin hyvä pohtia ja sen tuomia hyötyjä ja hait-
toja punnita. 
Opinnäytetyön ja erityisesti sen pohjana toimineen toimeksiannon tekemi-
nen on ollut äärimmäisen opettavainen prosessi. Työ on tarjonnut haas-
teita ja tutustuttanut ympäristöalan lainsäädäntöön sekä ympäristöjärjestel-
miin. Se on opettanut myös projektityötaitoja ja tarjonnut käytännön työko-
kemusta. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa on sujunut koko prosessin 
ajan esimerkillisesti ja erityisesti Plastepin oma kiinnostus ympäristöasioi-
densa hoidon laidasta on saanut työn tuntumaan merkitykselliseltä ja pal-
kitsevalta. Mikäli Plastep ottaa järjestelmän käyttöönsä ja lähtee kehittä-
mään sitä annettujen ohjeiden mukaan, voi toimeksiannon ja sen ympärille 
tehdyn opinnäytetyön todella todeta onnistuneen. 
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.DLNLVWD\ULW\NVHQNl\WWlPLVWlNHPLNDDOHLVWDMDUDDNDDLQHLVWDRQVDDWDYLOODNl\WW|WXUYDOOLVXXVWLHGRWWHHWMRLWDVlLO\WHWllQPDSHLVVDWXRWDQQRQWLORLVVD6LWRYDWYHOYRLWWHHWRQOLVWDWWXMDQHHVLWHOOllQ\PSlULVW|NlVLNLUMDVVD/DNLHQMDDVHWXNVLHQOLVWDXVRQNXLWHQNLQYLHOlNHVNHQMRWHQOLVWDOODVDDWWDDLOPHWlSXXWWHLWDWDLVLQQHNXXOXPDWWRPLDODNHMDMDDVHWXNVLDMRWNDHLYlWNRVNHWD\ULW\NVHQWRLPLQWDD
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLW
.RVNDNHPLNDDOLOXHWWHORDHLROHSlLYLWHWW\HLVlLO\WHW\LVWlNHPLNDDOHLVWDROHDMDQWDVDLVWDGRNXPHQWRLWXDWLHWRD7XOLSDORVVDSDODYDWMDUlMlKWlYlWNHPLNDDOLWPXRGRVWDYDWRPDQULVNLQVl/XHWWHORQSlLYLWWlPLQHQRQWlUNHllP\|VXXVLHQNHPLNDDOLHQYDOLQQDQNDQQDOWDMRWWD\KWHHQVRSLYXXVMDPDKGROOLQHQUHDJRLPLQHQMRNl\W|VVlROHYLHQDLQHLGHQNDQVVDHVLPHUNLNVL
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
SRLNNHXVWLODQWHLVVDWLHGHWllQ$LQHLGHQPllULHQWLHGHWllQNXLWHQNLQROHYDQK\YLQSLHQLlMDSDNNDXNVHWRYDWWLODYXXGHOWDDQW\\SLOOLVHVWLOLWUDQWDLSDULMD\KWHHQVRSLPDWWRPDWDLQHHWWXQQHWDDQHLNlQLLWlVlLO\WHWlOlKHNNlLQ7lPlQYXRNVLNHPLNDDOLOXHWWHORQSlLYLW\NVHQSXXWWHHQHLNDWVRWWXDLKHXWWDYDQVXXUWDULVNLl
7RLPLVWRW
5DDNDDLQHLGHQMDOXRQQRQYDURMHQNl\WW|
7XORVWLPLVVDRQDVHWXNVHQDSXROLQHQROHWXVWXORVWXV7lPlNXOXWWDDMRQNLQYHUUDQHQHPPlQSDSHULDVLOOlWXORVWXVDVHWXNVLDHLDLQDPXXWHWDYDLNNDSXROLQHQWXORVWXVROLVLPDKGROOLVWD
(QHUJLDQNl\WW|
7RLPLVWRQWLORLVVDHQHUJLDDNl\WHWllQYDODLVWXNVHHQMDODLWWHLVLLQOlKLQQlWLHWRNRQHLVLLQ.DLNNLWLHWRNRQHHWRYDWNDQQHWWDYLDMDYLHYlWS|\WlNRQHLWDYlKHPPlQHQHUJLDD(QHUJLDDVllVWHWllQVDPPXWWDPDOODODLWWHHWMDYDORWW\|SlLYlQSllW\WW\l.l\WHWW\VlKN|RQWXRWHWWXXXVLXWXYLOODHQHUJLDOlKWHLOOl:HUHO7LORMHQOlPPLW\NVHVVlNl\WHWllQNHY\WWlSROWWR|OM\l3ROWWR|OM\QNl\W|Q\PSlULVW|QlN|NRKGDWYDLNXWXNVHWMDULVNLWRQNlVLWHOW\NDSSDOHHVVDNLLQWHLVW|QKXROWRMDWHKGDVSDOYHOXW
-lWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
7RLPLVWRLOWDV\QW\\Nl\WlQQ|VVlYDLQSDSHULMlWHWWlMRNDSllW\\HQHUJLDMlWWHHNVLVLOOl\ULW\NVHOOlHLROHHULOOLVWlSDSHULMlWWHHQNHUl\VSLVWHWWlV\QW\YlQMDNHHQYlK\\GHQYXRNVL/DLWWHHWNXWHQSXKHOLPHWMDWLHWRNRQHHWWRLPLWHWDDQNLHUUlWHWWlYLNVLODLWWHLGHQP\\MLOOH
+DQNLQQDW
9DOWDRVD3ODVWHSLQDVLDNNDLVWDPllULWWllLWVHWXRWWHLGHQVDYDOPLVWXNVHHQNl\WHWWlYLHQUDDNDDLQHLGHQMDRVLHQKDQNLQWDNDQDYDW0XXWKDQNLQQDWNHVNLWHWllQVXXULPSLHQDVLDNNDLGHQPllULWWlPLOOHWRLPLWWDMLOOH8XVLDNHPLNDDOHMDYDOLWWDHVVD\PSlULVW|MDWHUYH\VDVLDWRWHWDDQKXRPLRRQPDKGROOLVXXNVLHQPXNDDQYDOLWHQPDKGROOLVLPPDQYlKlQKDLWWDDDLKHXWWDYDYDLKWRHKWR
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
.RVND\PSlULVW|MDWXUYDOOLVXXVDVLDWRWHWDDQKXRPLRRQHVLPHUNLNVLXXVLDNHPLNDDOHMDYDOLWWDHVVDMDNRVNDPDDKDQWXRMDWRYDWVLWRXWXQHHWQRXGDWWDPDDQHVLP5($&+DVHWXVWDHLXXVLHQKDQNLQWRMHQNDWVRWWXDLKHXWWDYDQ\PSlULVW|ULVNHMl
7XRWDQQRQVXXQQLWWHOX
5DDNDDLQHLGHQMDOXRQQRQYDURMHQNl\WW|VHNlVLYXWXRWWHHW
(ULWXRWWHLGHQDMRWS\ULWllQVXXQQLWWHOHPDDQQLLQHWWlVllVW\WllQPDKGROOLVLPPDQYlKlLVLOOlNRQHLGHQSXKGLVWXNVLOODVHNlVllG|LOOl1lLQVllVWHWllQVHNlHQHUJLDDHWWlUDDNDDLQHLWD
0XRWLWMDPXRWWLKXROWR
.HPLNDDOLHQNl\WW|
0XRWWLKXROORVVDNl\WHWllQKDSSRDVLVlOWlYllKLRQWDMDOHLNNXXQHVWHWWlHPlNVLVWlXOWUDllQLSHVXDLQHWWDVHNlPLQHUDDOL|OM\l.DLNNLNHPLNDDOLWVlLO\WHWllQWRLVLVWDDQHULOOllQMROORLQKLRQWDMDOHLNNXXQHVWHHLYRLUHDJRLGDXOWUDllQLSHVXDLQHHQNDQVVDHGHVSRLNNHXVWLODQWHHVVD
(QHUJLDQNl\WW|
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
0XRWWLKXROORQWLORLVVDHQHUJLDDYLHOlKLQQlYDODLVWXVMDW|LVVlNl\WHWWlYlWODLWWHHW(QHUJLDDVllVWHWllQVDPPXWWDPDOODYDORWW\|SlLYlQSllW\WW\l.l\WHWW\VlKN|RQWXRWHWWXNRNRQDDQXXVLXWXYLOODHQHUJLDOlKWHLOOl:HUHO7LORMDHLWDUYLWVHHULNVHHQOlPPLWWllYDDQQHOlPSLlYlWWXRWDQQRQNRQHLVWDYDSDXWXYDOODKXNNDOlPP|OOl
.HVWlYlNHKLW\V
$VLDNNDDOOHVXRVLWHOODDQDLQDNRWLPDLVHQPXRWLQYDOLWVHPLVWD6XRPDODLVHWPXRWLWRYDWK\YLQVXXQQLWHOWXMDMDQLLGHQNDQVVDHVLLQW\\KDUYHPPLQRQJHOPLDWXRWDQQRVVD1HRYDWP\|VPLWRLWHWWXRLNHDQNRNRLVLNVLHLYlWNlROH\OLVXXULDQLLQNXLQPRQHW.LLQDVWDWXRGXWPXRWLW0XRWWLRQNXLWHQNLQDLQDDVLDNNDDQRPDLVXXWWDHLNlDVLDNNDDQYDOLQWDDQPXRWLQDONXSHUlVWlWDLYDOPLVWDMDVWDYRLGDNl\WlQQ|VVlWlPlQHQHPSllYDLNXWWDD
5DDNDDLQHLGHQMDOXRQQRQYDURMHQNl\WW|VHNlVLYXWXRWWHHW
0XRWLQVXXQQLWWHOXOODYRLGDDQYDLNXWWDDVLLKHQV\QW\\N|YDUVLQDLVHQWXRWWHHQOLVlNVLPXRYLNDUDD.XXPDNDQDYDQRPDDYDOODPXRWLOODHLYDUVLQDLVHQWXRWWHHQOLVlNVLV\QQ\NDUDDPXWWDWlPlQRVWDDKXRPDWWDYDVWLPXRWLQNXVWDQQXNVLD.DUDRQKXNNDDMDSllW\\WlOOlKHWNHOOlHQHUJLDMlWWHHNVL.DUDQRVXXVLWVHWXRWWHHVHHQQlKGHQYRLSDLQROWDDQROODPRQLQNHUWDLQHQPLQNlYXRNVLN\OPlNDQDYLOODYDUXVWHWXLOODPXRWHLOODWXRWWHLWDYDOPLVWHWWDHVVDNXOXWHWDDQKXRPDWWDYDVWLHQHPPlQOXRQQRQYDURMD$VLDNNDLOOHVXRVLWHOODDQNXXPDNDQDYDQYDOLWVHPLVWDPXRWWLLQPLNlOLVHRQYDOPLVWHWWDYDQWXRWWHHQNDQQDOWDPDKGROOLVWD
8XGHOOHHQNl\WW|MDNLHUUlW\V
.l\W|VWlSRLVWXYLVWDPXRWHLVWDRWHWDDQWDOWHHQVRSLYDWRVDWMRLWDYRLGDDQNl\WWllXXGHOOHHQPXRWWLKXROORVVD
-lWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
.l\W|VWlSRLVWXYLHQPXRWWLHQRVDWMRWNDHLYlWNHOSDDPXRWWLKXROORQK\|W\Nl\WW||QSllW\YlWURPXWXNVHHQ0HWDOOLMlWHWWlV\QW\\NXLWHQNLQK\YLQYlKlQ0XRWWLKXROORVVDV\QW\YlPHWDOOLMlWHMDNHPLNDDOLHQSLHQSDNNDXNVHWHULOOLVNHUlWllQ
0HOX
7\|WHUYH\VKXROORQORNDNXXVVDWHNHPLHQPHOXPLWWDXVWHQSHUXVWHHOODMRWNXWPXRWWLKXROORQW\|WDLKHXWWLYDW\OLG%QVXXUXLVWDPHOXD7\|QWHNLMlWRQYHOYRLWHWWXNXXORVXRMDLPLHQNl\WW||QW\|VNHQQHOOHVVlNRYDQPHOXQYDLNXWXVDOXHHOOD<OHLVPHOXWDVRQWRGHWWLLQROHYDQDOOHG%MRNDRQSlLYLWWlLVHQPHOXDOWLVWXNVHQ\OHPSLWRLPLQWDDUYR9DOWLRQHXYRVWRQDVHWXVW\|QWHNLM|LGHQVXRMHOHPLVHVWDPHOXVWDDLKHXWXYLOWDYDDURLOWD7\|WHLYlWDLKHXWDPHOXDUDNHQQXNVHQXONRSXROHOOH
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
.RVNDPXRWWLKXROORQNHPLNDDOLWSLGHWllQWRLVLVWDDQHULOOllQHLYlWQHYRLUHDJRLGDNHVNHQllQHGHVSRLNNHXVWLODQWHHVVD7lWHQWRLPLQWDDQHLNDWVRWWXOLLWW\YlQ\PSlULVW|ULVNHMl
5XLVNXYDOXWXRWDQWR
(QHUJLDQNl\WW|MDYDSDXWXYDHQHUJLD
7XRWDQQRQWLORLVVDHQLWHQHQHUJLDDYLHYlWUXLVNXYDOXNRQHHW/LVlNVLVlKN|lNl\WHWllQYDODLVWXNVHHQMDMRLGHQNLQUDDNDDLQHLGHQNXLYDDPLVHHQ(QHUJLDDVllVWHWllQSLWlPlOOlODLWWHHWSllOOlYDLQQLLGHQNl\W|QDLNDQDMDVDPPXWWDPDOODYDORWSlLYlQSllWWHHNVL7XRWDQQRQWLORMDHLWDUYLWVHHULNVHHQOlPPLWWllYDDQQHOlPSLlYlWNRQHLVWDYDSDXWXYDOODKXNNDOlPP|OOl.l\WHWW\VlKN|RQWXRWHWWXNRNRQDDQXXVLXWXYLOODHQHUJLDOlKWHLOOl:HUHO
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
9HGHQNl\WW|
7XRWDQQRVVDYHWWlNl\WHWllQMllKG\W\NVHHQ9HVLNLHUWllSURVHVVLQVLVlOOlMRWHQYHGHQNl\W|QYRLGDDQNDWVRDROHYDQHULWWlLQYlKlLVWl
.HPLNDDOLHQNl\WW|
5XLVNXYDOXQNRQHLVVDNl\WHWllQMRLWDLQSXKGLVWXVDLQHLWDPLQHUDDOL|OM\MlVHNlSLHQLlPllULlYRLWHOXDLQHLWD'LVSHQVHULOOlNl\W|VVlRQP\|VVLOLNRQLDMDWXOLW\|SDLNDOODQHVWHNDDVXDgOM\WMDYRLWHOXDLQHHWRYDWNRQHLGHQVLVlOOlHLYlWNlWlWHQSllVHNRVNHWXNVLLQPXLGHQNHPLNDDOLHQNDQVVD3XKGLVWXVDLQHHWQHVWHNDDVXMDGLVSHQVHULOOlNl\WHWW\VLOLNRQLVlLO\WHWllQRPLOODW\|SLVWHLOOllQHULOOllQNDLNLVWDPXLVWDNHPLNDDOHLVWD
-lWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
0XRYL7XRWDQQRVWDV\QW\\MRQNLQYHUUDQPXRYLMlWHWWl6\QW\YlMlWHNRRVWXXYLUKHHOOLVLVWlWXRWWHLVWDMDNRQHLVWDSRLVSXKGLVWHWXVWDPXRYLMllPlVWl.DLNNLQlPlSllW\YlWHQHUJLDMlWWHHNVLYDLNNDPXRYLYRLWDLVLLQK\|G\QWllHWXVLMDMlUMHVW\NVHQMDMlWHODLQS\NlOlQVllG|NVHQPXNDLVHVWLPDWHULDDOLQD-lWWHLGHQPllUlVWlWDLRPLQDLVMlWHPllUlVWlHLSLGHWlNLUMDDVLOOlMlWHWWlWLHGHWllQV\QW\YlQVHOYlVWLDOOHWRQQLDYXRGHVVDMRNDRQYDOWLRQHXYRVWRQMlWHDVHWXNVHQS\NlOlQYHOYRLWWDPDDODUDMDMlWHNLUMDQSLGROOH
9DDUDOOLVHWMlWWHHW.RQHLGHQKXROORQ\KWH\GHVVlV\QW\\MlWWHHQl|OM\lgOM\WHULOOLVNHUlWllQMDWRLPLWHWDDQ(NRNHPLOOH9DDUDOOLVLVWDMlWWHLVWlHLSLGHWlNLUMDDSDLWVLYDVWDDQRWWDMDQWRLPLWWDPDWUDSRUWLWWDOOHWHWDDQ7\KMlWNHPLNDDOLHQSLHQSDNNDXNVHWHULOOLVNHUlWllQ
9HVL3URVHVVLQMllKG\W\VYHGHWMRKGHWDDQORSXOWDDYRRMDDQMRNDODVNHHSRLVSRKMDYHVLDOXHHOWD-llKG\W\VYHVLHQMRKWDPLVHQOXYDQWDUYHRQVHOYLWHWW\MDYHGHWVDDYLUDQRPDLVHQPXNDDQMRKWDDOXRQWRRQVLOOlQHHLYlWOLNDDQQXSXWNLVWRVVDNLHUWlHVVllQ/XYDQWDUSHHQVHOYLW\NVHQ\KWH\GHVVlMllKG\W\VYHGHWRQDQDO\VRLWXYXRQQD9HUNRVWRYHWHHQYHUUDWWXQDOlKWHYlVVlSURVHVVLYHGHVVlKDYDLWWLLQNRKRQQHLWDSLWRLVXXNVLDVLQNNLlUDXWDDMDNXSDULD5DPEROO$QDO\WLFV3LWRLVXXGHWRYDWNXLWHQNLQUDXGDQMDNXSDULQRVDOWDWDORXVYHVLDVHWXNVHQPXNDDQQLLQDOKDLVLDHWWlQHWl\WWlLVLYlWMRSDWDORXVYHGHQODDWXYDDWLPXNVHW6LQNLOOHHLWDORXVYHVLDVHWXNVHVVDROHDVHWHWWXHQLPPlLVSLWRLVXXWWD6RVLDDOLMDWHUYH\VPLQLVWHUL|QDVHWXVWDORXVYHGHQODDWXYDDWLPXNVLVWDMDYDOYRQWDWXWNLPXNVLVWDOLLWH6LQNLQRVDOWDSLWRLVXXWWDYHUUDWWLLQ+HOVLQJLQVHXGXQ\PSlULVW|SDOYHOXLGHQKRLWDPLHQ9LLNLQPlHQMD6XRPHQRMDQMlWHYHGHQSXKGLVWDPRLGHQLOPRLWWDPLLQNlVLWHOO\QYHGHQSLWRLVXXNVLLQMRWNDROLYDW\OLNDNVLQNHUWDLVLD3ODVWHSLQMllKG\W\VYHVLHQVLQNNLSLWRLVXXWHHQQlKGHQ-llKG\W\VYHVLHQYRLGDDQNLQQlLQROOHQNDWVRDROHYDQK\YLQSXKWDLWDHLNlQLLVWlDLKHXGX\PSlULVW|YDLNXWXNVLD
0HOX
7XRWDQQRQWLORMHQPHOXWDVRWRQPLWDWWXW\|WHUYH\VKXROORQWRLPHVWDORNDNXXVVD0HOXPLWWDXVWHQSHUXVWHHOODMRWNXWWXRWDQQRQW\|WDLKHXWWLYDW\OLG%QVXXUXLVWDPHOXD7\|QWHNLMlWRQYHOYRLWHWWXNXXORVXRMDLPLHQNl\WW||QNRYDDPHOXDDLKHXWWDYDDW\|WlWHKGHVVl<OHLVPHOXWDVRQWRGHWWLLQROHYDQDOOHG%MRNDRQSlLYLWWlLVHQPHOXDOWLVWXNVHQ\OHPSLWRLPLQWDDUYR9DOWLRQHXYRVWRQDVHWXVW\|QWHNLM|LGHQVXRMHOHPLVHVWDPHOXVWDDLKHXWXYLOWDYDDURLOWD7XRWDQWRHLDLKHXWDPHOXDUDNHQQXNVHQXONRSXROHOOH
3RLNNHXVWLODQWHHW
7XRWDQQRQNRQHLVVDRQYXRWRYDKGLWMRWNDLOPRLWWDYDWPDKGROOLVLVWD|OM\YXRGRLVWD1lLQVXXUHPPLOWD|OM\YDKLQJRLOWDYlOW\WllQ/LVlNVLWXRWDQQRQNRQHLVVDROHYDW|OM\PllUlWRYDWK\YLQSLHQLl.RVNDYLHPlULWNXONHYDW|OM\QHURWXVNDLYRQNDXWWDHL|OM\lSllVHSRLNNHXVWLODQWHHVVDNDDQOXRQWRRQ7LORLVVDRQP\|VVDDWDYLOODLPH\W\VOLLQRMD|OM\YDKLQNRMHQYDUDOOH
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
5DDNDDLQHLGHQMDOXRQQRQYDURMHQNl\WW|
0XRWLQN\OPlWDLNXXPDNDQDYDQYDOLQQDQOLVlNVLWXRWDQQRQUDDNDDLQHLGHQMDOXRQQRQYDURMHQNl\WW||QYRLGDDQYDLNXWWDDODDGXQYDOYRQQDOOD9DOPLVWXQHLGHQWXRWWHLGHQODDWXDYDOYRWDDQYlKLQWllQNDKGHQWXQQLQYlOHLQMROORLQWXRWHYLUKHHQLOPHWHVVlYDLQSLHQLHUlYDOPLLWDWXRWWHLWDSllW\\MlWWHHNVL
7XRWWHLGHQSDNNDDPLVHHQNl\WHWWlYllQSDNNDXVPDWHULDDOLLQMDVHQPllUllQRQYDLNHDYDLNXWWDDVLOOlDVLDNDVPllUllDLQDLWVHWRLPLWHWWDYLHQWXRWWHLGHQSDNNDDPLVHVWD$VLDNNDDOOHYRLGDDQNXLWHQNLQHKGRWWDDXXGHQODLVWDSDNNDXVWDWDLSDNNDXVPDWHULDDOLD8XWWDSDNNDXVPDWHULDDOLDHKGRWHWWDHVVDHLNXLWHQNDDQROODKXRPLRLWXHULYDLKWRHKWRMHQ\PSlULVW|QlN|NRKWLD
<PSlULVW|RVDDPLQHQ
7XRWDQQRQW\|QWHNLM|LOOHWHKG\VVlSLVWRNRNHHQRPDLVHVVDN\VHO\VVlWRGHWWLLQHWWHLYlWNDLNNLROHWLHWRLVLDWDLHLYlWPXLVWDNHPLNDDOLHQMDUDDNDDLQHLGHQNl\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQVlLO\W\VSDLNNDD+HQNLO|VW|SHUHKG\WHWllQWlUNHLPSLLQ\PSlULVW|DVLRLKLQNXWHQWRLPLPDDQRLNHLQ|OM\YXRGRQVDWWXHVVD6\QW\YLHQMlWWHLGHQODMLWWHOXXQHQHUJLDQNl\WW||QMDNHPLNDDOLHQRLNHDDQNl\WW|WDSDDQRQSHUHKG\WWlPLVHQ\KWH\GHVVlDQQHWWXRSDVWXVWD<PSlULVW|DVLRLVWDRQWLHGRWHWWXP\|VNl\WlQW|MHQPXXWWXHVVDNXWHQMlWWHLGHQODMLWWHOXRKMHLGHQPXXWXWWXDYXRGHQYDLKWHHVVD
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
0DKGROOLVWHQ|OM\YXRWRMHQHLMXXULYRLNDWVRDDLKHXWWDYDQULVNLlVLOOl|OM\PllUlWRYDWSLHQLlSllV\YLHPlULLQHSlWRGHQQlN|LVWlMDWlOO|LQNLQ|OM\MlLVL|OM\QHURWXVNDLYRRQ+HQNLO|VW|QWLHWlPlWW|P\\VNl\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQVlLO\W\VSDLNDVWDYRLDLKHXWWDDULVNLQWDSDWXUPDWLODQWHHVVD7RVLQW\|YXRURVVDW\|VNHQWHOHHVDPDQDLNDLVHVWLDLQDPRQWDKHQNLO|l.HPLNDDOLHQNl\W|VWlHLNDWVRWWXDLKHXWXYDQULVNLl\PSlULVW|OOH
.RNRRQSDQR
9HGHQNl\WW|
2VDDVLDNNDLGHQWLODDPLVWDWXRWWHLVWDNDVDWDDQNRNRRQSDQRVVDYDOPLLNVLDVWL9HWWlNl\WWlYlWODLWWHHWWHVWDWDDQHQQHQQLLGHQWRLPLWWDPLVWDDVLDNNDDOOH7HVWDXNVHVVDNl\WHWWlYlYHVLNLHUWllSURVHVVLQVLVlOOlMRWHQYHGHQNl\W|QYRLGDDQNDWVRDROHYDQK\YLQYlKlLVWl
(QHUJLDQNl\WW|
.RNRRQSDQRKDOOLVVDHQHUJLDDYLHOlKLQQlYDODLVWXVMDWXRWWHLGHQNDVDXNVHVVDNl\WHWWlYlWODLWWHHW(QHUJLDDVllVWHWllQVDPPXWWDPDOODYDORWW\|SlLYlQSllW\WW\l.l\WHWW\VlKN|RQWXRWHWWXNRNRQDDQXXVLXWXYLOODHQHUJLDOlKWHLOOl:HUHO7LORMHQOLVlOlPPLW\NVHVVlNl\WHWllQNHY\WWlSROWWR|OM\lMRQNDNl\W|Q\PSlULVW|QlN|NRKGDWYDLNXWXNVHWMDULVNLWRQNlVLWHOW\NDSSDOHHVVDNLLQWHLVW|QKXROWRMDWHKGDVSDOYHOXW
0HOX
.RNRRQSDQRVVDV\QW\YlWPHOXWDVRWRQPLWDWWXORNDNXXVVDW\|WHUYH\VKXROORQWRLPHVWD.RNRRQSDQRQW|LVWlKLWVDXVDLKHXWWDD\OLG%QVXXUXLVWDPHOXD+LWVDXVWHKGllQVXOMHWXVVDNRSLVVDMDNRYDVWDPHOXVWDMDNXXORVXRMDLPLHQNl\WW|YHOYRLWWHHVWDRQLOPRLWHWWXNRSLQRYHVVD.RNRRPDKDOOLVVD\OLG%QVXXUXLVWDSDLNDOOLVWDPHOXDDLKHXWXXP\|VPHWDOOLRVLDNLLQQLO\|GHVVl+HQNLO|VW|RQYHOYRLWHWWXNXXORVXRMDLPLHQNl\WW||QNRYDDPHOXDDLKHXWWDYLDW\|YDLKHLWDWHKGHVVl<OHLVPHOXWDVRQWRGHWWLLQROHYDQDOOHG%MRNDRQSlLYLWWlLVHQPHOXDOWLVWXNVHQ\OHPSLWRLPLQWDDUYR9DOWLRQHXYRVWRQDVHWXVW\|QWHNLM|LGHQVXRMHOHPLVHVWDPHOXVWDDLKHXWXYLOWDYDDURLOWD.RNRRQSDQRVWDHLDLKHXGXPHOXDUDNHQQXNVHQXONRSXROHOOH
-lWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
9LDOOLVHWPXRYLRVDWSllW\YlWHQHUJLDMlWWHHNVLYDLNNDQHYRLVLK\|G\QWllP\|VPDWHULDDOLQD-lWHWWlV\QW\\WlVVlSURVHVVLQYDLKHHVVDNXLWHQNLQllULPPlLVHQYlKlQVLOOlNRNRRQSDQRRQSllW\YlWWXRWWHHWRYDWMROlSlLVVHHWUXLVNXYDOXSXROHOODWHKWlYlQODDGXQYDOYRQQDQ0LNlOLWXRWWHHWHLYlWOlSlLVHWHVWDXVWDQHSXUHWDDQMDYLDOOLQHQRVDYDLKGHWDDQ7lOO|LQNRNRQDLVHQWXRWWHHQVLMDDQYDLQ\NVLNRPSRQHQWWLSllW\\MlWWHHNVL
.HPLNDDOLHQNl\WW|
.RNRRQSDQRVVDNl\WHWllQMDVlLO\WHWllQYlKlQOLLPRMDVLOLNRQLDVHNlSXKGLVWXVYRLWHOXMDNLLQQLOHLNNDXWXPLVHQHVWRDLQHWWD(NRNHPLQRQJHOPDMlWHRSSDDQPXNDDQDLQHHWHLYlWYRLUHDJRLGDNHVNHQllQ+HLQRQHQ
<PSlULVW|RVDDPLQHQ
7\|QWHNLMlWRQNRXOXWHWWXNHPLNDDOLHQRLNHDDQMDWXUYDOOLVHHQNl\WW||QVHNlW\KMLHQSDNNDXVWHQMDPXXQV\QW\YlQMlWWHHQNLHUUlWWlPLVHHQ.HPLNDDOLHQNl\WW|WXUYDWLHGRWWHHWRYDWVDDWDYLOODNDLNLVWDNl\WHW\LVWlDLQHLVWD
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
.RNRRQSDQRVVDNl\WHW\WNHPLNDDOLWRYDWKHOSRVWLV\WW\YLlMDKDOOLVWDO|\W\\MRQNLQYHUUDQSDORNXRUPDDHULODLVLDPXRYHMDPXNDDQOXNLHQSLHQLlPllULlRVWRWXRWWHLQDKDQNLWWXMD39&VWlYDOPLVWHWWXMDPXRYLRVLDMRWNDSDODHVVDDQYDSDXWWDYDWNORRULMDV\DDQLYHW\l.ORRULYHW\lHLROHOXRNLWHOWX\PSlULVW|OOHYDDUDOOLVHNVLPXWWDVHRQKDLWDOOLQHQHOL|LOOHNDVYLOOLVXXGHOOHMDYHVLHOL|LOOHNXQWDDVV\DDQLYHW\SXROHVWDDQRQK\YLQP\UN\OOLQHQYHVLHOL|LOOHMDNXONHXWXXK\YLQPDDSHUlVVlMDYRLQlLQROOHQSLODWDSRKMDYHVLl29$RKMHHW0XLGHQPXRYLHQRVDOWDKDLWDOOLVHWSDODPLVWXRWWHHWMDQlLGHQ\PSlULVW|YDLNXWXNVHWRQHVLWHWW\NDSSDOHHVVD³YDUDVWRLPLQHQ´NRKGDVVD³SllVW|WLOPDDQ´.RVNDV\WW\PLVOlKWHLWlHLMXXULROHVlLO\WHWWlYlWNHPLNDDOLPllUlWRYDWYDLQPXXWDPDQOLWUDQOXRNNDDMDSDORNXRUPDDWLODVVDRQPHONRYlKlQYRLGDDQVHNlPDKGROOLVHQWXOLSDORQYDNDYXXGHQHWWlWRGHQQlN|LV\\GHQNDWVRDROHYDQK\YLQSLHQL
/lKHWWlP|
5DDNDDLQHLGHQNl\WW|VHNlMlWWHHW
/DYRMDNl\WHWllQXXGHOOHHQDLQDNXQPDKGROOLVWD(XURODYDWRVWHWDDQNl\WHWW\LQl0LNNHOLVWlPXLOOHNXQ.LLQDQDVLDNNDLOOHMRWNDYDDWLYDWXXGHWODYDW0\|VVDDSXYDQWDYDUDQPXNDQDWXOHYLDODYRMDNl\WHWllQXXGHOOHHQPLNlOLODYDWRYDWSDNNDDPLVHHQDVLDNNDLGHQK\YlNV\PLl+HQNLO|NXQWDMDSDLNDOOLVHWRWWDYDWOlKHW\NVLLQVRSLPDWWRPDWNl\WHW\WODYDWLWVHOOHHQ/DYRLVWDHLNl\WlQQ|VVlV\QQ\3ODVWHSLOOHODLQNDDQMlWHWWl
/lKHW\NVLHQ\KWH\GHVVlMRXGXWDDQRWWDPDDQVXXULDPllULlWXORVWHLWD/lKHWWlP|VVlDVLDNLUMRMDWXORVWHWDDQNXLWHQNLQYDLQVLOORLQNXQVHRQYlOWWlPlW|QWl9DQKDWUDKWLNLUMDWMDPXXWWXORVWHHWSllW\YlWORSXOWDHQHUJLDMlWWHHNVL7XORVWHLGHQMDVLWlNDXWWDMlWWHHQPllUllYRLWDLVLLQYlKHQWllVLLUW\PlOOlYLLYDNRRGLQOXNXXQ6DPDOODVllVWHWWlLVLKXRPDWWDYDVWLDLNDD
.LLQWHLVW|QKXROWRMDWHKGDVSDOYHOXW
<PSlULVW|RVDDPLQHQ
7HKGDVSDOYHOXPLHKHWRYDWVDDQHHWNRXOXWXVWD\PSlULVW|DVLRLKLQNXWHQMlWWHLGHQODMLWWHOXXQMDNHPLNDDOLHQRLNHDDQNl\WW|WDSDDQ0\|VVLLYRXVSDOYHOXWRQNRXOXWHWWX\PSlULVW|DVLRLKLQNXWHQSXKGLVWXVDLQHLGHQRLNHDDQNl\WW||QMDMlWWHLGHQODMLWWHOXXQ6LLVWLMlRQVDDQXWRPDQW\|QDQWDMDQVDOLVlNVLSHUHKG\W\VWlP\|V3ODVWHSLOWD
(QHUJLDQNl\WW|
7HKGDVSDOYHOXWKXROHKWLYDWVLVlOlPS|WLODQVHNlLOPDVWRLQQLQVllG|LVWlVllQQ|OOLVHVWLMROORLQHQHUJLDDHLKXNDWD9DODLVWXNVHVVDHQHUJLDDVllVWHWllQPXLGHQWRLPHQSLWHLGHQRKHOODNl\WWlPlOOlOHGODPSSXMDMRWNDRYDW0RWLYDQPXNDDQSLWNlLNlLVLlMDHQHUJLDWHKRNNDLWDMDWlWHQ\PSlULVW|\VWlYlOOLVLl
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
.HPLNDDOLHQNl\WW|
7LORMHQOLVlOlPPLW\NVHHQNl\WHWllQNHY\WWlSROWWR|OM\lgOM\VlLOL|RQPDDQDOODEHWRQLEXQNNHULVVDMDVHQNXQWRWDUNDVWHWDDQVllQQ|OOLVHVWL.XQQRVVDSLGRQW|LVVlNl\WHWllQSXKGLVWXVDLQHLWDYRLWHOXDLQHLWDPLQHUDDOL|OM\MlMDOLLPRMD.\VHLVHWNHPLNDDOLWHLYlWROH(NRNHPLQ2QJHOPDMlWHRSSDDQPXNDDQNHVNHQllQUHDJRLYLD+HLQRQHQ
-lWWHHW
7HKGDVSDOYHOXLVVDV\QW\\SLHQLlPllULlHULODLVLDMlWWHLWlNXWHQW\KMLlNHPLNDDOLHQSLHQSDNNDXNVLDMDOHGODPSSXMD6\QW\YlWMlWWHHWHULOOLVNHUlWllQHLNlVHNDMlWHWWlV\QQ\
0XXWQlN|NRKGDW
.DLNNLNRQHHWPLWWDULWMDWXUYDODLWWHHWNXXOXYDWVllQQ|OOLVHQHQQDNNRKXROORQSLLULLQ+XROORWWDOOHQQHWDDQNXQQRVVDSLGRQWLHWRMlUMHVWHOPllQMRLVWDP\|VWXOHYLHQKXROWRMHQDMDQNRKGDWNl\YlWLOPL
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
/lPPLW\NVHHQNl\WHWWlYlQNHY\HQSROWWR|OM\QYXRWDHVVDPDDSHUllQROLVLYDWVHXUDXNVHW\PSlULVW|QNDQQDOWDHULWWlLQYDNDYDWVLOOl3ODVWHSLQNLLQWHLVW|VLMDLWVHHSRKMDYHVLDOXHHOOD7DSDKWXPDQWRGHQQlN|LV\\VDUYLRLWLLQNXLWHQNLQllULPPlLVHQSLHQHNVLVLOOl|OM\VlLOL|RQVLMRLWHWWXEHWRQLEXQNNHULLQMDVlLOL|QNXQWRWDUNDVWHWDDQVllQQ|OOLVHVWLWDUNDVWXVRKMHOPDQPXNDLVHVWLMRWHQ|OM\QHLNl\WlQQ|VVlROHPDKGROOLVWDSllVWlPDDSHUllQ
<PSlULVW|QVXRMHOXQWDVRQDUYLRLQWL
<PSlULVW|DXGLWRLQWL
<PSlULVW|DVLRLWDHLDLHPPLQROHDXGLWRLWXVLVlLVWHQDXGLWRLQWLHQ\KWH\GHVVl8XWHHQNl\WHWWlYlNVLRWHWWDYDDQDXGLWRLQWLRKMHOPDDQ\PSlULVW|QlN|NRKGDWNXLWHQNLQNXXOXYDWMDQLLWlDLRWDDQWDUNDVWHOODWDUSHHQPXNDDQ0\|VVXXULPPDWDVLDNNDDWVXRULWWDYDW3ODVWHSLOOHPllUlDMRLQDXGLWRLQWHMDMRLVVD\PSlULVW|DVLRLWDWDUNDVWHOODDQ\KWHQlRVDDOXHHQD
<PSlULVW|PLWWDULW
<PSlULVW|QVXRMHOXQWDVRDVHXUDWDDQHQHUJLDQNXOXWXNVHQMDUDDNDDLQHLGHQK\|G\QWlPLVDVWHHQNXXNDXVLWWDLVLOODPLWWDXNVLOOD(QHUJLDQNXOXWXNVHQPLWWDULHLNXLWHQNDDQNXYDVWDVXRUDYLLYDLVHVWL\ULW\NVHQHQHUJLDWHKRNNXXWWDYDDQOlKLQQlUXLVNXYDOXNRQHLGHQNl\WW|DVWHWWDPLNlOLVXXULDNRQHLWDNl\WHWllQQRXVHHHQHUJLDQNXOXWXVKXRPDWWDYDVWL0LNlOLHQHUJLDWHKRNNXXGHVWDKDOXWWDLVLYHUWDLOXNHOSRLVWDWLHWRDWXOLVLHQHUJLDQNXOXWXNVHQULQQDOODWDUNDVWHOODHVLPHUNLNVLWXRWHWWXMHQWXRWWHLGHQNLORPllUllWDLOLLNHYDLKGRQVXXUXXWWD
5DDNDDLQHLGHQK\|G\QWlPLVDVWHHQPLWWDULOODPLWDWDDQNXLQNDVXXULRVDNl\WHW\LVWlUDDNDDLQHLVWDSllW\\WXRWWHHNVL$OXVWDYDNVLWDYRLWWHHNVLRQDVHWHWWX7DYRLWHWWDWXOODDQWDUNDVWHOHPDDQP\|KHPPLQXXGHOOHHQNXQWXOHYLHQNXXNDXVLHQK\|G\QWlPLVDVWHLGHQOXNHPDWVDDGDDQPLWWDULLQ6XXQQLWWHLOODROHYDWXRWDQQRQKXNNDDHXURLVVDPLWWDDYDQPLWWDULQVRYHOWXYXXWWD\PSlULVW|PLWWDULNVLDLRWDDQWDUNDVWHOODPLWWDULQYDOPLVWXWWXD
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
<PSlULVW|DVLRLWDDLRWDDQDXGLWRLGDMDWNRVVDP\|VVLVlLVHVWL7lOO|LQ\PSlULVW|DVLDWWXOHYDWP\|VRVDNVLMRKGRQNDWVHOPXNVLD7lPlQYXRNVL\PSlULVW|QVXRMHOXQWDVRQDUYLRLQQLQHLQlKW\VLVlOWlYlQULVNHMl.l\WHWWlYLVVlHLROOXWP\|VNllQDLHPSLDDXGLWRLQWHMDMRLGHQVLVlOW|lROLVLYRLWXWDUNDVWHOOD
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
9DUDVWRLPLQHQ
(QHUJLDQNl\WW|
9DUDVWRLVVDXXVLXWXYLVWDHQHUJLDOlKWHLVWlWXRWHWWXDVlKN|HQHUJLDDNl\WHWllQYDODLVWXNVHHQPXWWDWLODWOlPSLlYlWWXRWDQQRQNRQHLGHQYDSDXWWDPDOODKXNNDOlPP|OOl0XRWWLYDUDVWRVVDYDODLVWXVN\WNH\W\\SllOOHOLLNNHHVWlMRWHQYDORWRYDWVLHOOlSllOOlYDLQWDUYLWWDHVVD5DDNDDLQHYDUDVWRVVDYDODLVWXVRQSllOOlNRNRSlLYlQPXWWDVLHOOlW\|VNHQQHOOllQMRQNLQYHUUDQ0XRWWLHQMDUDDNDDLQHLGHQVlLO\W\VOlPSLPlVVlRQNl\WlQQ|VVlYlOWWlPlW|QWlUDDNDDLQHHWMDPXRWLWS\V\YlWNXLYLQDHLNlQLLKLQNRQGHQVRLGXYHWWlVLLUUHWWlHVVlQLLWlN\OPlVWlOlPSLPllQ
7RLPLQWDDQOLLWW\YlWULVNLWMDULVNLQDUYLR
0XRWWLYDUDVWRRQSDORWXUYDOOLQHQHLNlVLHOOlROHV\WW\PLVOlKWHLWlMRWHQSDORQWRGHQQlN|LV\\VVHNlYDNDYXXVRQVLHOOlHULWWlLQSLHQL5DDNDDLQHYDUDVWRVVDVlLO\WHWllQPXRYLUDDNDDLQHHWVHNlMlWH|OM\9DUDVWRVVDRQMRLWDLQPDKGROOLVLDWRVLQHSlWRGHQQlN|LVLlV\WW\PLVOlKWHLWlVHNlVXXULSDORNXRUPDMRWHQVDWWXHVVDDQSDORROLVLYDNDYXXGHOWDDQVXXUL5DDNDDLQHYDUDVWRRQRPDVVDSDORRVDVWRVVDDQMRWHQPXXDOODV\WW\QHHQSDORQHLSLWlLVLSllVWlOHYLlPllQVLQQH3DORQYDKLQJROOLVXXGHQULVNLlSLHQHQWllP\|VUDNHQQXNVHQSDORDKLGDVWDYDUDNHQQXVPDWHULDDOL7XOLSDORLKLQRQYDUDXGXWWXP\|VHVLPHUNLNVLSDORSRVWHLQMDYDDKWRVDPPXWWLPLQ.RVNDWXOLSDORQV\WW\PLVHQWRGHQQlN|LV\\VRQK\YLQSLHQLMDVLLKHQROODDQYDUDXGXWWXSllWHWWLLQSDORULVNLK\YlNV\lHLNlWRLPHQSLWHLVLLQQlKW\WDUYHWWD
3DORRQOLLWW\YlW\PSlULVW|QlN|NRKGDW
3llVW|WLOPDDQ0XRYLMDYlULJUDQXODDWWLHQSDODHVVDV\QW\\SDODPLVWXRWWHLQDSLHQLlPllULlHULODLVLD\PSlULVW|OOHNLQKDLWDOOLVLDNDDVXMD3DODPLVWXRWWHHWRQNXYDWWX\PSlULVW|YDLNXWXNVLQHHQOLQNLQWDNDDO|\W\YlVVlWDXOXNRVVD5DDNDDLQHLG7XOLSDORQDLKHXWWDPLHQLOPDVWRSllVW|MHQDUYLRLWLLQNXLWHQNLQROHYDQQLLQYlKlLVLlMDNRVNDOlKLDOXHHOODHLHQSDODPLV«ROHSllVW|LOOHKHUNNLlNRKWHLWDNDWVRWWLLQSllVW|MHQDLKHXWWDPDWULVNLWSLHQLNVL
3llVW|WPDDSHUllQ6DPPXWXVYHVLHQPXNDQDYRLPDKGROOLVHVWLNXONHXWXDSLHQLlPllULlMRLWDLQKDLWDOOLVLDDLQHLWDHQHPPlQPHUNLW\VWlNDWVRWWLLQNXLWHQNLQROHYDQVDPPXWXVYHVLHQPXNDQDNXONHXWXYLOODJUDQXODDWHLOOD.l\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQPXNDDQJUDQXODDWWLHQSllV\\PSlULVW||QMDHULW\LVHVWLYHVLVW|LKLQWXOHHHVWll/lKLHWlLV\\GHOOlHLNXLWHQNDDQROHYHVLVW|MlMRLKLQSllVW\llQJUDQXODDWLWYRLVLYDWDLKHXWWDDKDLWWDDYHVLHOL|LOOH0XRYL3ODVWLQPXNDDQ\PSlULVW|VVlPXRYLJUDQXODDWLWDONDYDWKLWDDVWLKDMRWDHVLPHUNLNVLDXULQJRQ89VlWHLO\QYXRNVL+DMRWHVVDDQSLHQLLQMRSDPLNURVNRRSSLVLLQRVLLQSllVHYlWPXRYLWNDVYHLKLQMDPDDSHUlHOL|LKLQ6DPPXWXVYHVLHQNHUl\VWlHLROHVXXQQLWHOWXVLOOlSDORYLUDQRPDLVHQPXNDDQVXXQQLWHOPDDHLWDUYLWDNRVND\ULW\VHLNlVLWWHOHNHPLNDDOHMD/DLNROD
0HUNLWWlYlW\PSlULVW|QlN|NRKGDWMDULVNLW
0HUNLWWlYLl\PSlULVW|QlN|NRKWLDYDOLWWDHVVDWDUNDVWHOWLLQQlN|NRKWLHQ\PSlULVW|YDLNXWXVWHQVXXUXXWWDVHNl3ODVWHSLQPDKGROOLVXXWWDYDLNXWWDDQlN|NRKWLLQ9DLNXWXVPDKGROOLVXXGHWSllWHWWLLQKXRPLRLGDVLOOlDVLDNNDLOODRQKXRPDWWDYDVWLSllW|VYDOWDD3ODVWHSLQWRLPLQWDDQ1lLQKXRPLRNLLQQLWW\\DVLRLKLQMRLKLQYRLGDDQP\|VYDLNXWWDD1lLGHQNULWHHULHQMDDOXVWDYDQ\PSlULVW|NDUWRLWXNVHQSHUXVWHHOODPHUNLWWlYLNVL\PSlULVW|QlN|NRKGLNVLYDOLNRLWXLYDW\PSlULVW|MRKWDPLQHQVHNlMlWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
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6XRVLWHOOXWMDWNRWRLPHQSLWHHW
6XRVLWHOOXWMDWNRWRLPHQSLWHHWRQVXXQQLWHOWXVWDQGDUGLQ,62YDDWLPXVWHQPXNDLVLNVLMDQHWRLPLYDWK\YlQlSRKMDQD\PSlULVW|RKMHOPDOOHPLNlOLVHOODLQHQSllWHWllQOXRGD6WDQGDUGLQPXNDLVHVVD\PSlULVW|RKMHOPDVVDWXOLVLNlVLWHOOlNDLNNLWlVVlVXRVLWXNVHVVDPDLQLWXWNRKGDW.DLNLOOHNlVLWHOWlYLOOHPDKGROOLVXXNVLOOHWXOLVLP\|VPllULWHOOlYDVWXXKHQNLO|WDLKHQNLO|WVHNlNlVLWWHO\QDLNDWDXOX2KMHLVWXNVHVVDRQS\ULWW\SXXWWXPDDQDOXVWDYDVVD\PSlULVW|NDUWRLWXNVHVVDO|\GHWW\LKLQPHUNLWWlYLLQ\PSlULVW|QlN|NRKWLLQVHNlWXQQLVWHWWXLKLQULVNHLKLQMDPDKGROOLVXXNVLLQ
0HUNLWWlYLHQ\PSlULVW|QlN|NRKWLHQMDQLLKLQOLLWW\YLHQPDKGROOLVXXNVLHQNlVLWWHO\
,62VWDQGDUGLQPXNDDQ\ULW\NVHQPHUNLWWlYlW\PSlULVW|QlN|NRKGDWWXOHHWXQQLVWDDMDQLLWlRQNlVLWHOWlYl$OXVWDYDQ\PSlULVW|NDUWRLWXNVHQWXORNVHQDPHUNLWWlYLNVL\PSlULVW|QlN|NRKGLNVLQRXVLYDW\PSlULVW|MRKWDPLQHQVHNlMlWWHHWMDVLYXWXRWWHHW
<PSlULVW|SROLWLLNDQOXRPLQHQ
<PSlULVW|SROLWLLNDQOXRPLQHQRQRVDPHUNLWWlYlNVL\PSlULVW|QlN|NRKGDNVLQRXVVHHQ\PSlULVW|MRKWDPLVHQNlVLWWHO\l3ROLWLLNNDWXOLVLOXRGDMDOLVlWl\PSlULVW|NlVLNLUMDDQMDVHQROLVLK\YlROODMXONLVHVWLVDDWDYLOODHVLPHUNLNVLYHUNNRVLYXMHQNDXWWD6WDQGDUGLQPXNDLVHVVD\PSlULVW|SROLWLLNDVVDVLWRXGXWDDQDLQDNLQ\PSlULVW|QWLODQMDWNXYDDQSDUDQWDPLVHHQVHNlVLWRYLHQYHOYRLWWHLGHQQRXGDWWDPLVHHQ0\|VPXLKLQDVLRLKLQNXWHQUDDNDDLQHLGHQNHVWlYllQNl\WW||QYRLGDDQVLWRXWXD0LNlOLSROLWLLNNDSllWHWllQOXRGDWXOHHVHRWWDDKXRPLRRQNDLNHVVDWRLPLQQDVVDVHNlSllW|NVHQWHRVVDMDVLLWlRQYLHVWLWWlYlVLWlNRVNHYLOOHVLGRVU\KPLOOH
<PSlULVW|RKMHOPDQOXRPLQHQ
<PSlULVW|NlVLNLUMD 
<PSlULVW|SllPllULHQMDWDYRLWWHLGHQPllULWWHOHPLVHNVLROLVLVXRVLWHOWDYDDOXRGDNLUMDOOLQHQ\PSlULVW|RKMHOPDRVDQDWRLVHQPHUNLWWlYlQQlN|NRKGDQ\PSlULVW|MRKWDPLVHQNlVLWWHO\l2KMHOPDVVDNXYDWDDQ\PSlULVW|QVXRMHOXXQOLLWW\YlWSllPllUlWMDWDYRLWWHHWSllPllULHQVDDYXWWDPLVHNVL1lLGHQWXOHHROODOXRGXQ\PSlULVW|SROLWLLNDQPXNDLVLD7DYRLWWHLOOHWXOLVLPllULWHOOlNRQNUHHWWLVHWWRLPHWVHNlMRNDLVHOOHWRLPHQSLWHHOOHDLNDWDXOXMDYDVWXXKHQNLO|7DYRLWWHLGHQHGLVW\PLVHQMDVDDYXWWDPLVHQVHXUDQWDWXOLVLP\|VVXXQQLWHOODMDPDKGROOLVHWPLWWDULWYDOLWD(GLVW\PLVWlYRLGDDQVHXUDWDHVLPHUNLNVLDXGLWRLQWLHQ\KWH\GHVVlMDWXORNVHWROLVLK\YlGRNXPHQWRLGDMDHVLWWllHVLPHUNLNVL\PSlULVW|NlVLNLUMDVVD
3llPllULlMDWDYRLWWHLWDDVHWHWWDHVVDWXOLVLPHUNLWWlYlW\PSlULVW|QlN|NRKGDWHOL\PSlULVW|MRKWDPLQHQVHNlMlWWHHWMDVLYXWXRWWHHWRWWDDKXRPLRRQ-lWWHLGHQMDVLYXWXRWWHLGHQRVDOWDVRSLYLDVHNlVXRVLWHOWDYLDSllPllULlMDWDYRLWWHLWDRQHVLWHWW\VHXUDDYDVVDNDSSDOHHVVD³0DWHULDDOLWHKRNNXXGHQSDUDQWDPLQHQ´
<PSlULVW|RKMHOPDVVDWXOLVLNlVLWHOOlP\|VWRLPHWDOXVWDYDQ\PSlULVW|NDUWRLWXNVHQ\KWH\GHVVlO|\GHW\LOOHULVNHLOOHMDPDKGROOLVXXNVLOOHVHNlKXRPLRLGDSXXWWHHWVLWRYLHQYHOYRLWWHLGHQQRXGDWWDPLVHVVD1lLGHQNlVLWWHO\lRQNXYDWWXWDUNHPPLQVHXUDDYLVVDDODOXYXLVVD
0DWHULDDOLWHKRNNXXGHQSDUDQWDPLQHQ
0DWHULDDOLWHKRNNXXGHQSDUDQWDPLQHQRQDOXVWDYDVVD\PSlULVW|NDUWRLWXNVHVVDO|\GHWW\PDKGROOLVXXVMDRVDWRLVHQPHUNLWWlYlQ\PSlULVW|QlN|NRKGDQMlWWHLGHQMDVLYXWXRWWHLGHQNlVLWWHO\l6WDQGDUGLQPXNDDQO|\GHW\WPDKGROOLVXXGHWWXOLVLNlVLWHOOl+DYDLQQRWROLVLK\YlGRNXPHQWRLGDMRWWDPDKGROOLVXXNVLHQNlVLWWHO\VWlMllNLUMDOOLVWDQl\WW|l0\|VPDKGROOLVWD\PSlULVW|RKMHOPDDDMDWHOOHQPDWHULDDOLWHKRNNXXGHQSDUDQWDPLQHQROLVLHULWWlLQK\YlSllPllUl0DWHULDDOLWHKRNNXXWWDYRLGDDQOLVlWlMDMlWWHHQPllUllYlKHQWllQLLQWXRWDQQRQNXLQP\|VWRLPLVWRLGHQSXROHOOD
7RLPLVWRWMDOlKHWWlP|7RLPLVWRLVVDNl\WHW\QSDSHULQPllUllYRLWDLVLYlKHQWllPXXWWDPDOODWXORVWLPLHQROHWXVWXORVWXVSXROHLVHNVLSXROHLVHQROHWXVWXORVWXNVHQWRLPLYXXWWD3ODVWHSLOODWXOLVLNRNHLOOD/lKHWWlP|VVlPDKGROOLVXXWHQDROLVLVLLUW\lYLLYDNRRGLQOXNXXQMRNDYlKHQWlLVLPHUNLWWlYlVWLWXORVWHLGHQPllUllMDVllVWlLVLVDPDOODDLNDD
7XRWDQWR $OXVWDYDQ\PSlULVW|NDUWRLWXNVHQWHNRKHWNHOOlNDLNNLV\QW\YlPXRYLMlWHSllW\LHQHUJLDMDNHHNVL6XXULQRVDVLYXWXRWWHLVWDYRLWDLVLLQNXLWHQNLQNLHUUlWWllMDK\|G\QWllXXGHOOHHQPDWHULDDOLQDMRNRLWVHWXRWDQQRVVDWDLP\\PlOOlPXRYLMlWHWWl(NRNHPLOOHNXWHQHQQHQRQWHKW\7XRWDQQRVVDYLDOOLVLDWXRWWHLWDYRLVLK\|G\QWllURXKLPDOODQHMDNl\WWlPlOOlXXGHOOHHQ7RLQHQPDKGROOLVXXVROLVLP\\GlPXRYLMlWHWWl(NRNHPLOOHMDWDUNDVWHOODRQQLVWXLVLNRHVLPHUNLNVLNDKGHQHULPXRYLQHULOOLVNHUl\VHQWLVWlQHOMllSDUHPPLQ0XRYLMlWWHHQPDWHULDDOLK\|W\Nl\WW|ROLVLWlUNHlMDK\YlWDYRLWHVLOOlODLQVllGlQQ|QYHOYRLWWHLGHQRQHQQDNRLWXNLULVW\YlQPXRYLMlWWHHQRVDOWD7lPlQYXRNVLHPPDKGROOLVXXGHWROLVLHULWWlLQWlUNHlNlVLWHOOl
0XLGHQWXQQLVWHWWXMHQPDKGROOLVXXNVLHQNlVLWWHO\
<PSlULVW|QlN|NRKWLLQOLLWW\YlWPDKGROOLVXXGHWWXOLVLNlVLWHOOlMDYDOLNRLGXWWRLPHQSLWHHWNLUMDWD\PSlULVW|RKMHOPDDQ.DUWRLWXNVHQ\KWH\GHVVlO|\GHWW\MHQPHUNLWWlYLHQQlN|NRKWLHQPDKGROOLVXXGHWRQNXYDWWXDLHPPDVVDNDSSDOHHVVD0XXWPDKGROOLVXXGHWRQNXYDWWXDOOD
8ONRLQHQ\PSlULVW|YLHVWLQWl
<PSlULVW|DVLRLGHQKXRPLRLPLQHQRQ\ULW\NVHOOHDLQDSRVLWLLYLVWDPDLQRVWD0LNlOL\PSlULVW|DVLRLKLQSllWHWllQDONDDNLLQQLWWllHQHPPlQKXRPLRWDNDQQDWWDLVLWlVWlWLHGRWWDDXORVSlLQ3ODVWHSLQRPDWYHUNNRVLYXWRQWLHGRWWDPLVHQNDQQDOWDK\YlNDQDYD+\YLlXONRLVLD\PSlULVW|YLHVWLQQlQWDSRMDRYDWHVLPHUNLNVL\PSlULVW|MlUMHVWHOPlVWlWLHGRWWDPLQHQVLGRVU\KPLOOHNXWHQDVLDNNDLOOHWDL\PSlULVW|SROLWLLNDQMXONDLVXYHUNNRVLYXLOODPLNlOLWlOODLQHQSllWHWllQOXRGD(ULODLVLDYLHVWLQQlQPDKGROOLVXXNVLDROLVLK\YlNlVLWHOOlMDRWWDDMRWDLQQlLVWlNl\WW||Q
7XQQLVWHWWXMHQULVNLHQNlVLWWHO\
$OXVWDYDQNDUWRLWXNVHQ\KWH\GHVVlHLO|\GHWW\PHUNLWWlYLl\PSlULVW|ULVNHMl6XXULRVDULVNHLVWlSllWHWWLLQK\YlNV\lPXWWDK\YlNV\PlWW|PlWULVNLWWXOLVLNlVLWHOOlVWDQGDUGLQ,62YDDWLPXVWHQPXNDLVHVWL$OXVWDYDVVD\PSlULVW|NDUWRLWXNVHVVDWXQQLVWHWXWK\YlNV\PlWW|PlWULVNLWNRVNLYDWNHPLNDDOLOXHWWHORDMDKHQNLO|VW|QWLHWlPlWW|P\\WWlNHPLNDDOLHQMDUDDNDDLQHLGHQNl\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQVlLO\W\VSDLNDVWD
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<PSlULVW|RVDDPLQHQ
<PSlULVW|NDUWRLWXNVHQ\KWH\GHVVlWRGHWWLLQHWWHLYlWNDLNNLROOHHWWLHWRLVLDNHPLNDDOLHQMDUDDNDDLQHLGHQNl\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQVlLO\W\VSDLNDVWD+HQNLO|VW|lWXOLVLLQIRUPRLGDNl\WW|WXUYDWLHGRWWHLGHQROLQSDLNDVWDQLLQHWWlYDVWDLVXXGHVVDWLHWlPlWW|P\\WWlHLLOPHQLVL
.HPLNDDOLOXHWWHORQDMDQWDVDLVXXV
3ODVWHSLQNHPLNDDOLOXHWWHORDHLROWXSlLYLWHWW\3lLYLWWlPLVWlVXRVLWHOODDQ.HPLNDDOLOXHWWHORDRQNlVLWHOW\WDUNHPPLQNDSSDOHHVVD³6LWRYLHQYHOYRLWWHLGHQNlVLWWHO\´
<PSlULVW|QVXRMHOXWDVRQDUYLRLPLQHQ
6WDQGDUGLQ,62PXNDDQ\PSlULVW|QVXRMHOXQWDVRDWXOLVLDUYLRLGDMDNHKLW\VWlVHXUDWD$UYLRLQWLQDVHNlVHXUDQWDQDNl\YlWHVLPHUNLNVLVLVlLVHWDXGLWRLQQLWMDVllQQ|OOLQHQPLWWDDPLQHQ\PSlULVW|PLWWDUHLGHQDYXOOD0LWWDDPLQHQWXOLVLNRKGHQWDDWDYRLWWHLVLLQMRLOODSllPllULlS\ULWllQVDDYXWWDPDDQ0\|VWXORNVLDMDWRLPHQSLWHLGHQYDLNXWWDYXXWWDWXOLVLDUYLRLGDHVLPHUNLNVLDXGLWRLQWLHQ\KWH\GHVVl<PSlULVW|DVLDWWXOLVLP\|VRWWDDRVDNVLMRKGRQNDWVHOPXNVLD0LNlOLXXVLDSllPllULlMDQLLGHQPXNDLVLDWDYRLWWHLWDDVHWHWDDQWXOLVLHGLVW\PLVWlPLWDWDPDKGROOLVXXNVLHQPXNDDQMRWWDWRLPLHQYDLNXWWDYXXWWDYRLGDDQDUYLRLGD
7lOOlKHWNHOOlNl\W|VVlROHYDW\PSlULVW|PLWWDULWRYDWHQHUJLDPLWWDULMDUDDNDDLQHHQK\|G\QWlPLVDVWHHQPLWWDUL.RVNDHQHUJLDPLWWDULNXYDVWDDYDLQNl\WHW\QHQHUJLDQPllUllHLNlVLWlROHVXKWHXWHWWXWRLVHHQVXXUHHVHHQHLVHNXYDVWDHQHUJLDWHKRNNXXWWDWDLVHQNHKLW\VWl0LNlOLHQHUJLDQNXOXWXNVHVWDKDOXWWDLVLLQYHUWDLOXNHOSRLVLDWLHWRMDYRLWDLVLNl\WHW\QHQHUJLDQULQQDOODWDUNDVWHOODHVLPHUNLNVLOLLNHYDLKWRD5DDNDDLQHHQK\|G\QWlPLVDVWHHQPLWWDULOOHSXROHVWDDQWXOLVLPllULWHOOlWDYRLWH-RWWDWDYRLWHROLVLUHDOLVWLQHQMDQlLQROOHQVDDYXWHWWDYLVVDROLVLWRLPHWWDYRLWWHHQVDDYXWWDPLVHNVLPllULWHOWlYlMDWDYRLWHDVHWWDDWlPlQNDWVHOPXNVHQSHUXVWHHOOD
6LWRYLHQYHOYRLWWHLGHQNlVLWWHO\
,62VWDQGDUGLQPXNDDQVLWRYDWYHOYRLWWHHWRQPllULWHOWlYlMDQLLGHQQRXGDWWDPLVHHQRQVLWRXGXWWDYD6LWRYDWYHOYRLWWHHWRQPllULWHOW\\PSlULVW|MlUMHVWHOPlVVlPXWWDOLVWDXVRQYLHOlNHVNHQHUlLQHQ/XHWWHORWXOLVLNLQWDUNLVWDDMDWl\GHQWllWDUYLWWDHVVD
$LQRDVLWRYLLQYHOYRLWWHLVLLQOLLWW\YlMDKDYDLWWXSXXWHROLSlLYLWWlPlW|QNHPLNDDOLOXHWWHORMRNDRQ9DOWLRQHXYRVWRQDVHWXNVHQNHPLDOOLVLVWDWHNLM|LVWlW\|VVlPXNDDQSLGHWWlYlDMDQWDVDLVHQD$MDQWDVDLVXXWWDRQPDKGRWRQDUYLRLGDQRLQYLLVLYXRWWDVLWWHQSlLYLWHW\VWlGRNXPHQWLVWD.HPLNDDOLOXHWWHORWXOLVLNLQSlLYLWWll6DPDOODWXOLVLVXXQQLWHOODPLWHQOXHWWHORSLGHWllQDMDQWDVDLVHQDP\|VMDWNRVVD
0XXWVXRVLWHOWDYDWWRLPHW
-lWHYDVWDDYD
3ODVWHSLOODHLROHWlOOlKHWNHOOlMlWHYDVWDDYDDMRNDKXROHKWLVLWDORQMlWHKXROORVWDYDDQWHKWlYlWXQWXXSLUVWRXWXQHHQXVHDPPDOOHKHQNLO|OOH-lWHKXROOROOHROLVLNLQVXRVLWHOWDYDDPllULWHOOlYDVWXXKHQNLO|MRNDYRLVLP\|VWDUNDVWHOODMlWHKXROORQKRLWDPLVHQHULODLVLDPDKGROOLVXXNVLD-lWHYDVWDDYDQQLPHlPLQHQWRLPLVLP\|VRVDQDPHUNLWWlYLHQ\PSlULVW|QlN|NRKWLHQNlVLWWHO\l
'RNXPHQWWLHQNHUl\V\PSlULVW|NlVLNLUMDDQ
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LIITE 3. Plastep Oy:n toimintaa koskevat ja ympäristöjärjestelmään liittyvät 
lainsäädännön vaatimukset  
 
 
527/2014 Ympäristönsuojelulaki 
o 6 § Toiminnan ympäristövaikutukset ja -riskit on tunnettava. 
o 7 § Ympäristön pilaantuminen tulee ennaltaehkäistä ja mahdollinen 
pilaantuminen rajata. 
o 16 § Maaperän pilaamiskielto. 
o 17 § Pohjaveden pilaamiskielto. 
599/2013 Kemikaalilaki 
o 19 § Kemikaaleista tulee valita vähiten ympäristölle ja terveydelle 
vaaraa aiheuttava tuote. 
390/2005 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta 
o 7 § Käytetyistä kemikaaleista on oltava käyttöturvatiedotteet. 
o 8 § Kemikaaleista on valittava vähiten vaaraa aiheuttava vaihtoehto. 
o 9 § Mikäli kemikaalien huolimaton käyttö aiheuttaa ympäristön 
pilaantumista vastaa toiminnanharjoittaja puhdistamisesta. 
o 10 § Onnettomuudet on ennaltaehkäistävä ja toimet kohdistettava 
tunnistettuihin vaaroihin.  
o 11 § Turvallisuuteen liittyvät tehtävät tulee määritellä selkeästi. 
o 36 § Vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää paikoissa, joissa niistä ei 
aiheudu vaaraa. 
715/2001 Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 
o 4 § työnantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien 
kemikaalien ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Käytettyjen 
kemikaalien käyttöturvatiedotteet on oltava henkilöstön saatavilla. 
Kemikaalit on säilytettävä niiden omissa pakkauksissa tai muissa oikein 
merkityissä astioissa. 
o 5 § Käytetyistä aineista on pidettävä ajantasaista kemikaaliluetteloa. 
o 6 § Kemikaalien aiheuttamat riskit on tunnistettava. 
o 9 § Mikäli kemikaalin aiheuttama riski todetaan riskinarviossa suureksi, 
on työmenetelmää muutettava tai kemikaali vaihdettava 
vaarattomampaan. 
o 10 § Kemikaalit tulee varastoida asianmukaisesti yhteen sopimattomat 
kemikaalit erotellen. 
o 11 § Onnettomuuksien varalta on laadittava toimintasuunnitelma, joka 
sisältää tiedot vaaroista. 
o 16 § Työntekijöiden tulee saada opastus työtehtäviin, joissa käsitellään 
kemikaaleja. 
856/2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn 
ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 
o 21 § Yhteen sopimattomat kemikaalit on pidettävä erillään niin, etteivät 
ne pääse reagoimaan keskenään edes poikkeustilanteissa, kuten 
tulipalossa.  
o 22 § Kemikaalien varastoinnista tulee tehdä yhteensopivuustarkastelu.  
o 36 § Tuotannon tilat ja kemikaalit tulee sijoittaa eri palo-osastoihin.  
o 51 § Kemikaalit eivät saa päästä vuotamaan kunnalliseen 
viemäriverkkoon edes poikkeustilanteessa.   
o 72 § Ruiskupuristuskoneissa on oltava vuodon ilmaisimet, sillä 
vuotaessaan suuri öljymäärä voi aiheuttaa esimerkiksi räjähdyksen tai 
tulipalon. 
o 64 § Vaarallisten kemikaalien käsittelylle on oltava ohjeet. 
646/2011 Jätelaki 
o 8 § Jätteiden hyödyntämisen yleistä etusijajärjestystä tulee noudattaa 
tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet huomioiden. Tämä tarkoittaa, 
että jäte on ensisijaisesti käytettävä uudelleen tai hyödynnettävä 
materiaalina. Toissijaisena vaihtoehtona on jätteen hyödyntäminen 
energiana. 
o 9 § Jätettä tulee käyttää raaka-aineena mahdollisuuksien mukaan. 
o 16 § Vaarallinen jäte on pakattava ja sen sisältö merkittävä. 
o 17 § Vaaralliset jätteet on kerättävä omiin astioihin eikä eri jätelaatuja 
saa sekoittaa keskenään. 
179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä 
o 9 § Vaaralliseen jätteeseen on merkittävä jätteen nimi ja 
turvallisuustiedot. 
o 17 § Erilaatuiset öljyt on erilliskerättävä, eikä niitä saa sekoittaa. 
o 20 § Vaarallisesta jätteestä on pidettävä kirjaa. 
o 24 § Vaarallisesta jätteestä on laadittava siirtoasiakirjat. 
85/2006 Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta 
aiheutuvilta vaaroilta 
o 4 § Päivittäisen melualtistuksen alempi toiminta-arvo on 80 dB ja ylempi 
85 dB. Päivittäisen altistuksen raja-arvo on 87 dB. 
o 6 § Työntekijöiden altistuminen melulle tulee selvittää. 
o 9 § Melumittausten ja –arviointien tulokset tulee säilyttää. 
o 10 § Selvitysten perusteella on arvioitava työntekijöille melusta 
aiheutuvien haittojen suuruus. Riskinarvio tulee tehdä kirjallisesti. 
o 18 § Melun ylittäessä alemman toiminta-arvon 80 dB, on työntekijä 
opastettava kuulosuojainten oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. 
 
LIITE 4. Raaka-aineiden palamistuotteet, niiden haitallisina tunnetut pitoisuudet sekä ympäristövaikutukset
HTP-arvo
(mg/ m3/ 15 min)
Hiilimonoksidi 87 Haitallinen vesieliöille jo alhaisissa pitoisuuksissa OVA-ohjeet (2016)Hiilidioksidi Ei ympäristölle vaarallinen OVA-ohjeet (2016)Fosforin oksidit 5,9 Ei ympäristölle vaarallinen OVA-ohjeet (2016)Typen oksidit 11 Voi aiheuttaa ympäristön happamoitumista OVA-ohjeet (2016)Halogenoidut yhdisteet Edistää ilmastonmuutosta Ilmasto-opas (2016)Fenolit 290 Hajoaa nopeasti, myrkyllinen vesieliöille mutta hajoaa vedessä OVA-ohjeet (2016)Syaanivety 5 Kulkeutuu hyvin maaperässä, hyvin myrkyllinen vesieliöille OVA-ohjeet (2016)
Ammoniakki 36 Rehevöittävä, hapettuminen voi aiheuttaa vesistöissä happikatoa, erittäin myrkyllinen vesieliöille OVA-ohjeet (2016)Kloorivety 7,6 Ei ympäristölle vaarallinen, mutta haitallinen eliöille ja kasvillisuudelle OVA-ohjeet (2016)Lyijyn oksidit Kertyy ravintoketjussa, ympäristölle haitallinen Työterveyslaitos (2012)Rikin oksidit 3,3-11 Haitallinen maaperän kasvukerrokselle sekä vesieliöille OVA-ohjeet (2016)Etikkahappo 25 Ei ympäristölle vaarallinen, haitallinen vesieliöille OVA-ohjeet (2016)Styreeni 430 Ei ympäristölle vaarallinen, myrkyllinen vesieliöille OVA-ohjeet (2016)
Sosiaali- ja terveys-ministeriö (2014)
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